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5dor: El diario despadto por el
~jo Supremo de loa ....toe ,ue
le .eatú encomendados. ha JI' ••
de relieve deficiencia. en el Códia'o I Es muy sailTado el derecho de de-
de Justicia Militar vieeJIte, que no fensa y muy mereudor de todos 101
quedaron suhiaDadas debidamente \ respetos: pero en ello no deben el-
con las reformas que en SUI precep· tar menos interesados que el Tri-
tOI introdujo el· real decreto de 19 bunal los defenaores mismOl qUll en
de mano de J'9J94 al desarrollar la ocasiones aprovechan su ventajosa .i-
base l:l.· de la. l-r de :l9 de JUDio tuaci6n para f,)rmular aeravioe, quc·
dc 1918 : ello ha movido al Conlle;o jas o cenluras que nada tienen que
Se6or: Debiendo fijar lu fucnal Supremo de Guna y Marina a ele- ver con los interesea de au patroc:i-
del Ejircito permanente para el añl) var al Gobierno de V. M. una mo- nado.
eoclII1ómico de JQ:l7, el MinÍ8tto que cí6n proponicndo allunas reformaa En atención a las conlfderacionea
.uaoribe, de acuerdo con el Consejo que la realidad demanda con urgen- npuestaa, el Miníetro que suacribe,
de Minlltrol, tiene el honor de so- cia, y que el Gobiemo bace auyu' tieoe ~ hODOl' de lometer a 1& apro-
meter a la aprobaci6n de V. M. el ai- por conaiderar que, ain envolnr mo· baci6n de V. M. el .ipiente vro-
euiente proyecto dc decret->-ley. di6caci6n alauna fundamental, r... yecto de decreto.
Mad.tid 30 de diciembre de J936. pondeD a una evidente nec_dad. Madrid 30 de diciembre de 1036.
liÑO": Conforme al articulo ~2 del C~
d~o eJe JUlticia MUitar,qv.eda rell-
A 1.. R. P. de V. K.,. mente pendieDte "- la &etuad6n 4411
JUAN O'DoNN&LJ. VAIlOAI defensor el que le despeje la Sala
duraJlte parte de la celebracicSn de
REAL DECRETO-LEY la vilta en los Conlejol de guerra,
A propuesta del Miniltro de la y tambiin durante su celebración en
Guerra, y de acuerdo con Mi CODlejo las caulas que se ven ante el Conse·
de Mi.nistroe. jo Supremo, en úni.ca !nstancia o pro-
Vengo en decretar 10 siguiente: cedentes de lo~ dlstntos, porque el
Artículo 1
4
• Se fija en ci.ento' precepto qu~ nge en todos estos ca- De acuerdo con el Couejo de Mi·
"oc~ta y cuatro mil eeiscientos sos es el mlosmo..Adem!s.n~ .~evé I ni.ros. y a prop.esta del de la
treinta y seis hombres la fuerza del el pr«epto aludido. la .poslbi~ldad ,o Guerra.
Ejército permanente durante el e:icr- de que el ~efensor siga Incurn~ndo Venao eD decretar lo liguiente:
cici,) económico ::le mil novedento!> en la mereCida cens.ura del pre~lldenl- Artículo 1.° Los artículos del C~
veintieiete, sin contar en ella 106 indio te, Y como() no preve e5t~ UlaC •• ~o e, dieo de Justicia Militar que a con-
viduosdel Cuerpo de Lndlid<lll y de da tampoco. facultades COe.T?t1vas, 1 tinuaci6n se citan. quedan redacta-
la Penitr.nciarfa Militar de Mah6n. y atenléndd°ltel <lef mIod~ ~cdto al 1dos en los tinninos que se expre-Art. 2.0 Se autoriza al Ministro de precepto . e art cu ~ , ..2. CIta o 11&-' san:
la GuelTa para mantener temporal- rece que bene que Olf res¡gn~eD·1 «Artfculo ciento seteDta. y CÍJlco.
mente ~n filas. mientras se coneidere ~ ~to a ~\ledtf cenada ¿tW~r: .Las ~u.to~d. militU'ell que ejer-
necesario, efectivos que rebasen dicha ccnse JH;lf e e CJlJOr. ro : zan J~I.CC~ podré imJH;lner, ~
cifra Y para conceder en otras ipo- de la 6rblta natural de la def~. ví~ dlSClplmana, las conett101lCl ID-
culaa licenciu que sea posible pro- a r..-erv•. o DahU'almate de proV!- I cweu.tea:
curando compellSar con ellas eÍ au':' denclal ulteriora qlM 110 IOIl ~ufi- i A 101 peritoe. *ti~s y demú per-
JDeIlt-> de gastos que puedan procJ • Cle~temente eicace,.para locrar 11etD- SODas exttaílas al EJ&cito que ÍDter-
cine eobre 106 crt~ditos que se 00_ . P- o~ 109 COJlse,os de guerra le' V418l'aD en el procedi.aúento:
nen en el decreto-ley de Presupu_ .~oUen en. el tollO ICreDO que Ath~c~a,
Dado en Palacio a veiDti2lu«ve de d~ NI' p,rf!XolO d« su lIU8WIt&. y Ap'uci~ÜlueAto. .
dicielllMe de mil oovecieDtoe .ciA. eJemplar mm . Pnvacl6D tDt&l o parcial de lIoao-
ti6l!iI Adeaú de todo lo dicho. y apar- ranos o~i~.
• ALFQNSO, te ft las respoDsabiliOa~ A 101 abopdos defeAsores:
les qu siempre pueden uigine a Adnrt~,
El MIDlItro ele la Oaern, t__ loa cue delinqaett. las corree:- Apercibimiento.
]UAlf O'DoJofIu. VAaOAS ciones disciplinarias q1le pue4e. im- S11SpeDSi6n del ~ercicio ele la üo-
poDer a loe letrados que ad'daD péfa ante 101 TnD~ del Ejá-
ote la jurisdieci4a de G11eJTa, ... cito o dol distrito. hasta~ JDeIeI•.
poco eficaces ~ injustificadamente ÍD- ' Multa lie cieDt-9
o
' a doacien~ da-
feriores a 1aI que le imponen a 101 cuenta JM'!IClaI. De DO' hacer efecti.
militares, no dejado lo b&Jtute UD- va la multa eA el pluo que se l.
pal'ada a la Autoridad del Tribaul cleaipe. y. ti r~" .solTllúts.
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lufririn arresto, que 00 excederá de diciembre de mil OOVeci-en-to-s-v-e-ínti-'---'--E-o-c-on-Sl-'der--a-C-ió-n-a los 6ervici~ y h
ocho días." -";a ~
M:_ . circunstancias del cvronel de Infan-
ClArtículo ciento aesenta y séis. tería, número uno de la escala de su /.Lu correcciones que en vía discipli- ALFONSO
naria podrá imponer el Consejo Su- El Mlnl.tro dr la OurJTa, que cuenta la efectividad de 11 <le
premo de Guerra ., Marina son las ¡Ud O'DoNNI:LL V.dGAI junio de mil noveCientos diez y nueve.
siguientes: Vengo en promoverle, a propuesta
A los peritos, testi¡os y demás per- • del Ministro de la Guel ra y de acuer-
l\>ilas extrañas al Ejército que hayan EXPOSICION do con el Consejo de Ministros, al ,1
iatervenido en el procedimiento: empleo de general de briR"ada, con la '
AdYertencia, Sdor: Por la ley de 18 de febre- antigüedad del dia veintisiete del ca-
Apercibimiento, ro de 19::10 y a los efectos <te con- rriente mes, en la val:~nte producida
Privaci6n total o parcial de hono- ~der las pensiones y recompedsas por fallecimiento de D. EnrIque Mas-
.rarios o indemnizaciones. procedentes, conforme a las leYe6 de deu ]uliá, la cual correspvnde a la
A los ab?gados defensores: 8 de julio de 1860 y 29 de junio tercera de ascenso en la indicada ca-i\dver~e~cl.a, • de 1918, se declararon equiparados a tegoría y prvcedencia.Aperclb~mlento.. '.. los 5ervicios de una campaña com- Dado en Palacio a veiPtinueye de .
S?spens16n d~l eJerCICIo. ~e la abo- pleta y méritos de guerra, 105 actos diciembre de mil novecientos veinti-
gacla. en los Tnbunal. !lbbtares has· ¡realizados en defensa del orden y 5éis.
ta seis meses. para el restablecimiento de la diecÍ-
Multa de ciento yeinticinco a mil . plina, con ocasi6n de los 6UCei.JS ocu-
pesetas. De no hacerla efectiva en nidos en el cuartel del Carmen de ,. Ministro de la Oorrr.,
el plazo que se les designe, y si re- Zaragoza. ' JUAN O'DONNELL VARGAS
sultasen insolventes, suf~irán arrelto,,1 Con motivo del movimiento eedi-
Que no excederá de qUlDce dial. ciolO que tuvo lugar en Málaga el 23
A l?s Presidentes y .vocalel. de 101 de agosto de 1923, falleci6 el subon-
Consejos de guerra, Jueces lDstruC- cial de Ingenieros D. José Ordaz
tores, fiscales, lecretarios de causa, Rodríguez, en cumplimiento de su de-
defensores militares, individual del ber y con el noble estímulo de resta- Naci6 el día S de octubre de 1Sfr¡.
Cuerpo Jurídico Militar y de la Ar- blecer la disciplina perturbada, sin Ingres6 en el serviCIO como alumno
mada: ,'que con arreglo a 1..5 di!>posiciones de la Academia de In fantería de la
Advertencia, vigentes' en la materia pueda ser Habana el r. o de septiemhre de 1883,
Apercibimiento, otorl'ada a su madre viuda, mayor liiendo promovido al empleo de alfé-
Suspensi6n de empleo halta dOI pensi6n que la de 273,75 pesetas anua- rez de dicha Arma el 2Q de junio de
meses, ; les. 1887· Ascendió a teniente, en diciem-
Arresto por igual tiempo. I Son tan semejantel los hechos que bre de 1889: a capitán, en agosto
L~s ;Autoridades .que ejerzan la ju- dieron origen a promulgar la refe- de 189Ó; a comandante, en mayo
rlldlcc.16n d~ Guerra, no podr'n. I~r rida ley con los acaecidos en MIs.la- de 1909; a teniente coronl'\l, en octu-co~reg.ldas dl~ectame~t~ en via dISCI- ga, en (Ol que perdi6 la vida dicho bre de 191 S, y·a c<:ronel, en junio
pl!nana. deblen~o hmltarse el .Con- suboficial, que nv pO'T ler la única de 191.9.
leJo Supremo a Informar al Gobierno víctima el menos loable IU conducta Slrvl6: en la Pen¡n~uh. en el ba-
I?bre las falt~sque hubie~en com~- y menos digna de amparo su madre., tall6n Callado!e~Alfo!1s0 XII;. en Cu-
tido y correcclona que estime putl- Fundado en catas consideraciones ba, en el rl'\glmlento de la Rema, de-
Dentes.ll el Ministro que suscribe de acuerd~ l' nominado después de María Cristina,
uArtículo cient~ .es~nta y ocho. con el Consejo de Min'istros, tiene 10.0 bata1l6n de .Artillrrl~ ,1 .. plaza.
Contra las correccIOnes Impuestas por el' honO'T de someter a la aprobaci6n batall6n de Cazadores de Isabel 11,
las autoridades militares o por el tis- de V. M. el siguiente proyecto de secretario de la Comanda'leJa Militar
cal togado, s610 se dará recurso de dKreto de Bataban6, nuevamente en el 10.0
apelaci6n ante el Consejo Supremo Madr"id ~9 de diciembre de 19:16. bata1l6n de Artillería d,e r-laza y re-
<de Guerra y Marina. l' . gimientvs de Isabel la Católica y df'
Contra lal impuestas por este Tri- Sefior : María Cristina; de rapitán. en el bao
bunal, 5610 procederá e.l rec\lrso deI A L. R. P. de V. M., tall6n de voluntarios movilizados df>
súplica ante el mismo. JUAN O'DONNELL VARGAS. la Habana y benéfico Cuerpo Militar
Uno y otro recurso habrán de in- de Ord-en públicc>; en la Peninsula,
terponene, precisamente, dentro del¡. REAL DECRETO-LEY en el rel/'imiento reserva de Albace-
plazo de cinco dí" contados des- te, batall6n se'!unda reserva de Alí-
de~a. fecha en que' se n?tificó la ím-, A propúesta del Ministro de la. cante y regimiento de la Princesa;
pOSICión de las correccIOnes... Guerra y de acuerdo con Mi Consejo' de comandante, en 1" Zo-a de reclu-
ClArtículo quinientos ochenta y dos. de Ministros ' tamiento y reserva de Teruel y regi-
Cuando el Presidente apreciara en el. Venia en 'decretar 10 siguiente: miento de Guad.,la;ara, con el que
escrito de defensa, algo irrespetuoso Artículo único. A los efectos de embarc6 para ¡delilla el 17 de sep-
o impropio del acto, llamad al de- conceder las pen6iones y recompen- tiembre de 1911, en cuyo territorio
fen~or al "r~n. 638 que procedan, c01'1forme a las per~anec!6 ~asta el 22 de i'!Ual Ipel
SI éste volViera a ~erecer una nue- leyes de ocho ~ julio de mil och.>- de! año sl~'\l1ente; e? Larach~,.en el
va ~ensura del Presld~nte, no .p"eirá cientos sesenta, y veintinueve de ;u-l pnmer b~tall6n del ntadv re~lmlento,
contlDuar la lectura del escr!to de nio de mil novecientos diez y ocho, se y de tenl~nte coronel, en la Zoca de
defensa•. que M recoger'. cC?nhnuan- declaran equiparados a los servicios R.ec!utamlento y Reserva de ~ugo, re-
d~ la vista •. ley~nd06e el ··lt,\d., e~. de' una campafia completa y m~ritos g¡mleTlt? de. Isabel ~a.Cat6hra,. cuyo
cnto po~tenorm~te, "1 .·onSr!"'I'r,~ de guerra, 105 actos realizados en mando l!1tennó en dlstmta~ ocaslone~.
e~ CoUejO en ~eslón secreta para de- defensa del orden y para reatable:i- Y.J)~ste'TIOrmeTltepas6 destinado al re.-
liberar. ., wuElldose despu& a la ~ieDto de la disciplina, con 0,:,asi6n glmlento de Vad-R!!,s. .
QUsa. 1de los SUCe60S ocurridos en ~U.l.K3 De coronel, ha e·ercld.o el mando
Ea las rectificaciones orales, a. l~ 'el veintitr& de agosta de mil nove- de la Z.>na de Reclutamiento de LC?"'
segunda llamada al orden,. se prohlbl- I cientos veintitrés. groño,. a la vez Que el ~a~~o de. VI-
d .1 defensor que contlDóe en el Dado en Palacio a veintinueve de cepresúlente. de la C?mlsl6n ~l~ta
1ISÓ de la palabra._ diciembre de mil novecientos yeinti- de 'Re~Iut"mle"t.,. de ,t,c-"a provlllna,
Art. 2.0 El presel\te de-rlOt.) co- séil. Y desde el 8 a~ 20 de novlem.~ d~
.'eDzad a regir desde la fecha de ALFONSO 10:10 e...tuvo acclden'alml'ftte e5'1carwa-
su publicaci6n en la GII.t:,'" i., .VfI,- l!lo del Gobif'rno Militar (1 .. la cita-
tlrii.. ~ .....llItro ti" la n ....mL da provincia. D....d. ahril de 19:11
. Dado ea Palacio. yeintiDue-.e de I J1Wf O'Do1nca.l. VARGAS, vieDe mandaudo el regimie.to ~ Gui-
© Ministerio de Defensa
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. Exano. ST.: El Re,. ~. D. t.). por
resolución de esta fecha, 5e·ha 5CTYÍdo
~níerir el cargo de auditor de la Ca-
pitania general de la odaft regi6D al
auditor de división D. José Jl1ón y Pa-
lenzuda, ascendido por real ordeil de 6
de diciembre actual (D. O. núm. 276}
de la Auditoria de la .séptima regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para.
su conoc:intiento 1 demás efectos. Dios'
guarde a V. E. muchoe dOlo Wadrid
~ de diciembre de Jpá
DUVl."Jt DE TI!TDÁK
$diores Capitanes Ireoenlea de 1& ~
tima y octava regione$.
$dior IrrttnentOl' Irtneral del Ejb'cito.
. ,
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dis-
puesto en el real decreto de 9 del co-
rriente mes, el Rey .(q. D. g.) ha teni-
do a bien nombrar ayudante de campo
del General de brigada D. Joaquín Gar-
doqui Suárez, jefe de Sección de este
Ministerio, al comandante de Artillería
D. Vicente Abrcu Madariaga, surtiendo
esta disposición eíectos administrativOl
en la revista de comisario del mes ac-
tual.
IH-, real ordeD lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios.
guarde a V. E. muchos añol. Madrid
29 de diciembre de 1926.
DUQUE DII TEnJÁK
Seftor Director general de Instrucci6n '7
Administración de este Uinisterin.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regionel e I.t~
cenera! del Ejército.
del Ej~rcito.,
Señor Capitán ~eocral de la octan re-
gión.
Señor Interventor ,merai
Excmo. Sr.: El Rq (". D. r.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de campo
del General Inspector de las fuerzas y
serviciol de ArtiUer~ de esa regi6n, don
Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar,
al comandante del noveno regimiento li-
v;ero de dicha Arma D. Rafad !.atorre
Roca.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos afio.. Kadríd
~ de diciembre de 1026.
DugUK Da Taro.ur
Seftor Capitb general de Iá quinta re-
gión.
Sdior Iatenentor ,meral del EjErcito.
a
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te-
nido a bien disponer que el comandante
de Estado Mayor D. Rafael Marti Fa-
bra cese en el cargo de ayudante de cam-
po dt'1 jefe de Estado Mayor de esa Ca-
pitanía general D. Leocadio López Ló-
pez.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afie.. Madrid




haM. Sr.: En turnCllimicato a lo dis-
paeeto etl tf real decrde de , del CI>-
st e
pW:coa. habiendo asistido en juli.> de' rriente ~s. el Rey (q. D. g.) ha teni- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ha te-
este último año a la campaña logís- do a b;en nombrar ayudante de campo nido a bien nombrar ayudante de~
tíea desarrollada por la División a del General de la 12.' división D. Julio del General Inspector de las fuerzas y
que pertenece, y en marzo de 1924•• Echagüe Ayani, al comandante de Ar- servicios de Artillería de esa región, doIl
al curso de información de gimnasia tilleria D. Alíredo Zuricalday de Otaola Arturo Martín Monmeneu, al comandan-
4i5p~sto por real orden circular d'! ; Arana, el que a efectos administrativos te do! sexto regimiento lígero de dicha
ro de enero de dicho año (D. O. nú- I se considerará como presente en dicho Arma D. Eduardo Gonz:ílez Feijoó.
mero 16). En di ferentes .x:asiones ha : destino en J .• del mes actual: De real orden lo digo oí V. E. para
ejercido interinameote el mando de I De real orden lo dígo a V. E. para su conocimíento 1 demás efectos. Di~
la brigada a que pertenece y el carRO. su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Kadrid
de gobernador militar de Vitoria y' guarde a V. E. muchos años. Madrid Z9 de diciembre de 1926.
provincia de Alava. 29 de diciembre de 1926. DunUll DE TrruÁK
Ha desempeñado diferentes e im- , ...
portantes comisiones del servicio. DUQulI DE T&TIJAM Sefior Capitia ceneral de la cuarta re-
Tomó parte en la campaña de Cu- Señor Capiún general de 'a sexta re- gión.
bao de subalterno y capitáo. y .en la gión. _ . ,
de Africa territorio!! de Mehlla y .• . ,senores Capltan general de la tercera
L h d' d . t h' b'lend' al Señor Interventor general del E~rClto. región e Inteoentar ceneral del E;«-arac e. e comao ao e, a v ~ - •
canzado por los méritos en ellas con- I CItO..
traídos las recompensas siguientes: I
Dos cruces rojas de primera clase • S . El R ( D ) ha _
del Mérito Militar. una de ellas pen- •Excmo: roo e1 q. . (. te Exano. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha te-
silmada. por l~s combates 50lltenidos, mdo a ~en nC'lllbrar ayudante de cam- nido a bien nombrar ayudante ~~ cam-
en Rincón Hond.> (Cienfueg05l. el 6 po ~el .Jefe de Estado ,Mayor de esa ~ ~el General Go~rnador .,!Iuhu.r. de
d . b d ~S y en 105 iDge Capltama general, D. Jase Sánchez Oca- El f"rrol Jj FranCISCo Artmano PIDO~ noDvlem re _ e ~VYd;ea y Araujo ei fia y Beltrán" al comandante de Estado al co~anJant~ de lníanter~ D RaíaeÍ1U0~ _ esempendo. 18~ ,. Mayor D. Miguel Galante Rondil. se- Prado Villarnayor actualmente' dicnnm-
::¡o ~ marzo e yv. Id' d I da b . • .......Cruz de .primera clase d. María tua mente eS!I~a o :n..~ segun TI- ble en esa región.
Cristina, por ~l C'O'Illbate babido I'n gadDa de Ila ddeclmal ddl!1S10n. V E De ral orden lo digo a V. E. para
Callej6n de Zapata ello de mayo 1 e ~ ?r en o Igo a . . p~ra su conocimiento 1 demál efectos. Diea
d 8Q6 su conocimiento y demás efectos. DIOS guarde a V E. muchos años. MadrideE:npl~o de capit:ln. por 10. comb~- guarde ~ y. E. muchos afios. lladrid 29 de dici~bre de 1926.
ke soste"idos en 105 m.:lntes de Tn- ~ de dlClembre de J926. D T l_
. UQUE DE Ero....
oldad de OVledo el n de all'osto DUQUK DE T&TUÁ.
de 1896. . Se/\.or Capitán ,eDeral de la octava ~
Cruz roia de primera clase del Mi- Sefi.or CapItán ¡eneral de ta tercera re- ¡16n.
I'ito Militar. por los servidos prl"J5ta- Rlón. Selior Intencotor gene~1 del Ej~rcito.
d-oe en la plaza de la Habana y : U Seftores Capitán R'eneral de la cuarta re-
zona de defensa hasta fin de "ner') gi6n e Interventor ceneral del Ejér-
de 18Q8. cito.
nos cruc·P<!l rllias de llell'unda chse
del M"rito Militar, una de ella!! pen-
eionada. p.lr 105 tiroteos y escaramu-
zas soste.,idos 1''1 la~ posiriones avan-
zadas de la linea del río Kl'rt (Meli-
lIa), desde ello de septiembre al
J S de noviemhre de IQII Y por ir.s
hech~s .de armas, operadond efec-
tuadas y servicios ·t\Testados en el ~e­
rritorio de la r-mandanda ~eneT:ll
de Lar:lrhe. dPsde el 2S de junio a
fin df' ¡lic;t'mhro ~I' 1011. .
Medallas de Cuba, c.>n dos pasado-
1I'e!: ~(' "11'1"'~ .,- las elel Kert. y
beni-Sid~l: ¡le Larache, con el dlS-
tintivo del aspa roja, y de Marrue-
cos, con el o3~ailor de Larache.
Se l-:llIa aileTt\~~ e" tlo!;~ión de l:t.
siguie,,'es c-'Tl,l~-o1'3-i()"es:
CruJ Y placa de San HI'T'JIIenegildo.
Medalla" nI' Alfl'nso XIII, df' \C':;
'litios de GemTla, del b.>mbardeo v
asalto df' h villa de Brihueva y bata-
lla de Villllvldosa y del Homena;,.
a Sus Ma;e..tlldes.
Cuenta C\lllre.,ta .., tres afto. ,. m-·
de trr.8 meses de efectivos sen-iciM,
de ellos trf"inta v nlleve años .,. cerC3
.ele dnco Tn""f''' /le ofi-ial ; hare el.,,,·
mero uno de la escala de su ela.e; se
balla bielt conceutu:ldo y está ctui-
Acado apto para f'l ascenso.
D. O. D6m. 2.931022 30 de cUclembre de .""6
._--_...._-_.-<"'~_._---. -----
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
EJocmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder
al capitán de Infantería de Marina, reti·
rado, D. Antonio Benítez Armario, la
Cnu de la Orden de San Hermenegil-
do, con la antigüedad de ~ de junio
de 19(Y.l.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 192Ó•.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del ConSejo Supremo
de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder
al personal de la Armada comprendido
en la siguiente relación, que da principio
con D. Francisco Benavente Carriles 7
termina con D. Manuel Ferrero Garcla,
las pensiones en las condecoraciones de
la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad- que a cada uno se le se-
fia1a.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conbcimiento y demás efectos. Dios
guarde\ a V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁll'
Sefíor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.




~ Conde- --~ l'edIa del cobeo AutoridadAmIa I!mpleOl NOMBRI!S cora- annal que cunó la .• Caerpos no: clona Dla Ola Mes AtI~ documeataclóa::a Mea AII Pesctu
- --- - --- - --
Oeneral •••. Contralmte • Reserva. D. Francisco lIenavente Carriles. O. cruz. 11 a!o0sto.. 192 2.501: 1 sepbre • :: Capltanl. er'l. de adla.
Idem....... Otro........ Idem ... • Antonio Morante SeJitre .••••. Idem ... 20 I em.... l~ 2:5 1 Idem.... I Idem.Idem....... Otro........ Idem '" • Franci.co Barreda iranda. '" Idem .. 13 .epbre • 2. I octubre. 19'ít ldem de Cart.¡ena.
Idem....... C.p. navlo.. Activo. • ~o.~ M.' Chereguinl Bultra.¡o.. Placa.... 15 mayo..• ¡~ 1. I junio ••• i9i Idem de Cádlz.Idem. ...... Otro........ Idem... • uienlo Bezares Castalio .•.•• Idem ... 8 julio ...
1::
1 '¡OltO .• 1926l ldem de cartalttnLId~m....... Otro........ Idem •.. ·t.~ Jáuden~ Clavijo•.•••.•.. Idem ... 29 acnsto • 192 J. 1 sepbre. 1926 Mini.terlo de artn•.
Infanten•••• Com.ndante Retlr.do • .nuel Romero Doml.¡uez •. CruL... 30 junio••. ~~ :: 1 aiolto.. 19¿~ Capltanl. araL de Cidl&.Idem ....... Otro ....... Activo.. • Francisco López de l. Torre••• Idem. " 20 aloo.to .. 1 .epbre. 192 IMinisterio de M.rin••Idem ....... Capitán..... Idem ••• • Jos~ EXpóllto del Pozo........ Idem... 2I em.... 1 Idem.... 1926: ~apllanja &r.1. de Cádla.
Adm Inl.tr.- ,Comisario l.' Retlradol • l'ranclsco Sáncbez Lo¡roflo
rdrro d- Carta¡~u.(dllc
Idem••. 7 marzo•• 10lE •
1 &fOllo 1021 .110. de atralol • 11
tiTO ...... ' Mendoza .................. .. de la fecba de la ID"
1011 ::
tanela).
Sanld.d..... Coro m~dlco. Idem ... • Adolfo Sánchea Otero.•. " •••• Idml ... 7 idml.... 1 mano.• 1024lldem de C'dl..
ldem....... Otr.ld..... Idem... • Ramón dc Roblel PlnedL ..... Idem ••. 15 octubre. 11121 1 a¡olto.• I~ Idem.
Idelll; ...... TIc. cor. Id.. Activo•. • J o s' Rodrl¡uez Domln¡uez
192e 600Qulntan.................... Idem •• O a.¡osto .. 1 .epbre • 1026 Idem de CartaCellL
Ecleslútlco. Cap e 11' n
J02CI 600. m.yor. '" Idem.•• • Trlnld.d PeÚll '1 Rula........ Idem... 7 mIrlO .. I .bril ••• I~ Idem de Cidl..
Contr.m.n·l Contra.maes- Retirad. • Torlblo Montero Becelro...... Idem••• 7Idem..•• 1011 600 1 mayo ... 1925 Idem dell'errol.tres... .. .. tre m.yor.
• Manuel l'errero Oarcla ....... lo.e OllaAux.oflclnISIAaXI1I.r l.·.. ' • Idem.•• 26 nobre... 1 dlcbre•• 10261
Mlnl.terlo de Mari...
-
CircNlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispooer se
abra concurso entre loi comandantes de
Intendencia para cubrir una plaza de
plantilla que existe en la Direa:ión ce-
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se .
abra concurso entre los comandante.s de
Infantería para cubrir una plaza de'pIan-
tilla en la Dirección general de Prepa-
ración de Campafía, con arreglo a la real
ordeo de 17 del corriente (D. O. núme-
ro 285). Las documentadas instancias se
Di~ci6n general de prepara-. encontrarán en la misma dentro del plazo
ci6n de campaña de veinte días. contados desde la publi-
cación de esta disposici6n.
CONCURSOS De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioa
. guarde a V. E. muchos afíps. Madrid
.Ctrcvl4r. Excmo. Sr.: El .Rey (que :aS de diciembre de 1936-
DIOS guarde) se ha servido disponer se
abra CODcuno entre los tenientes coro- I DuQUE DIt TETUÁJJ
ue1es y comandantes del Cuerpo de In- Sdior...
peros para cubrir una plaza de cada I
empleo que exiskl en la Dirección ge-
Dera! de Preparación de Campa6a, con
arrq;1o a la real orden .de 17 del actual
(D. O. núm: 285). Las dOCUDlCJltadas ins-
tancias se encontrarán eu la misma den-
tro 'del plUo' de ftlnte dias, contados
desde .la publicación de esta disposición.
Sermo. Sr.: Accediendo a lo solicitado 1 De real orden 10 digo a V. E. para
por el General de brigada, en situación su conocimiento y demás efectos. Dios
de primera reserva, D. Donato García guarde a V. E. muchos afios. Madrid:.18
Maldonado, el Rey (q. D. g.) ha tenido de diciembre de 19z6.
a bien autorizarle para que fije su re- D D" T , __
sidencia en Sevilla. UQUE .. ETUAJ'I
De real orden lo digo a V. A. R. para Sefíor...
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
29 de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán "generaJ de la segunda re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conccdt2'
al maquinista oficial primero de la Ar-
mada, D. José Marón Miranda, la Cruz
de la Orden de San Hermenegildo, con
antigüedad de 15 de diciembre de 1925.
De.real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~ de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Suprano
de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
Exano. Sr.: Aocediendo a lo salid-
..tado por el General de brigada, en si-
tuación de primera reserva, D. Eduardo
Arambura Zuloaga, el Rey (q. D. g.) se-
aerrido autorizarle para que fije su re-
sidcucia en San $ebastiáD.
De real orden lo digo a V. E. para
8U conocimiento y 4emás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de diciembre de 1936-
Duotm Da .'flmJAK
Sdor Capitán geoera1 de la octava re-
gión.
Sefiores Capitán general de la sexta re-
gión e Interventor genera! cid Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Circula,. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para 106 puntos que se ex-
presan en la siguiente relación. a l~
oficiales de la Guardia Civil com-
prendidos en en la misma, la cual
comienza con D. Juan: Manso de las
HeTas y termina con D. Manuel Pé-
rez Díaz, por haber cumplido la edad
para obtenerlo en el mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes eean dados de
baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl'.
Dios ¡:!uarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1026.
DUQUE DE TltTUAIl
D. Juan Manso de la" HeTu, afl'!C-
to para haberes al 20.0 Tercio, para
Logrado.
D. Felipe Martin López, de la Co-
mandancia de Burgos, para Vallado-.
lid.
DUQue DE Tr:ru,(N.
BucróN QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo>. Sr.: Conforme
con la propuesta que el Vicario gene-
ral Castrense remiti6 a este Minis-
terio en 27 del mee actual, el Rev
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el penonal del Cuerpo Eclesi1s-
tico del Ejército que figura I'n la '!li-
guiente relación, que da principio con
el capellin primero D. Antonio Varo
gas Pérez y termina con el segundo.
~ nuevo ingreso, D. Gaspar San-
cho Muma, pasen a llervir lo. dC'9ti.
nos que en la mi~ma se les !eñala
y a las situaci.>nes que tambi~n se
indicil1.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra "'1 conocimiento y demá'l efecto!;
Dios guarde a V .. E. lr.u-::hos años.
Madrid 20 de dici~mbre de Í026.
llELACIÓN QUE SE CITA
Tenlentell coronelel.
Sefior...




Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, confiere el mando de Terciol
y Comandancias de la Guardia Civil
a los jefes de dicho Cuerpo compren-
didos en la siguiente relación, que
comienza con D. Juan Blanco Pé-
rez y termina con D. Jos~ AranKu·
ren Roldán. #
Dé real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁl(
Señor...
Cwcultv. Excmo. Sr.: FJ Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer le
abra concurso entre los oficiales prime-
1'08 del Cuerpo auxiliar de" Oficinas mi-
litares para cubrir una 'plaza de plantilla
que existe· en la Dirección general de
Preparación de Campaña, con aITeglo
:. la rea1 orden de 17 del corriente
(D. O. núm. :a8S). Las documentadas
iDstaJJcia; se encontrarán en la misma
dentro del plazo de veinte días, contados
desde la publicación de esta di!posición.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento ,. demás efectos. Dios
auarde a V. E. muchos al\os. Madrid
28 de diciembre de 19~6.
DUQUE DI: TETUÁK
neral de Preparación de Camp;lña, conIde la plana mayor del noveno Ter-' ci6n de Artillería. (foUprim.ido), al 26.-
arreglo ala real orden de 17 del co- do, a la Comandancia de Ceuta. Tercio Móvil de la Guaz'dia Civil.
rriente (D. O. núm. 285). Las docu- D. Jos~ G6mez Rodríguez, de la Otro, D. ROi'elio L6pez Arroba
mentadas instancias se encontrarán en la Comandanda de Canarias, a la pri- del Grupo de Instrucci6n de caba:
misma dentro del pl;(zo de veinte días, mera Comandancia del 21 Tercio. llería (suprimido) a excedente con
comados desde la publicación de esta día- D. Jo~ ~anguren Roldán, de la s~ldo entero en 'la primera reglón.
posiciólL Comandancia de Ceuta, a la de La Otro, D. Ovidio Ro>drfguez C:uta-
De real orden 10 digo a V. E. para Corulia. ñé, de nuevo ingreso, residen~ .n
su conocimiento y demás efectos. Dios Madrid 29 de diciembre de 1926.- Vegas de J eres (Le6n), al regimien-
guarde a V. E. muchos afios. Madrid Duque de Tetu4n. tI) de Infantería La ('arana, 71.
28 de diciembre de 1926. Otro, D. Belarmino A'on~ Alija,
Dugm: DE TETUÁW de nuevo ingreso, resHente en Toral
de Fondo (Le6n), al regimiento de
Infantería Pavía, 1,3.
Otro, D. Pascual Mayayo Casth,
de nuevo ingreso, residente en' Lon-
gas (Zara,on), al bata"(~n de Mea-
taña La Palma, lJ.
Otro, D. Policarpo Cavero Cum-
ba.rros, de nuevo ingreso, residente
en Niltal de la VeK'l (León), al re-
gimiento de Infantería Mahón, 63.
Otro, D. Jorge Garda Santiste-
ban, de nuevo ingreso, residente en
Hornachos (Badajoz), al regimiento
de Infantería Gravelinas, 41.
Otro, D. Luía de la Calle Gand·
lez, de nuevo ingreso, residente en
Valderas-Palanquin06 (León), al SCT-
vicio de TNpM de Artillería e Inge-
nieros de Lu Palmas.
Otr9, D. Enrique Asensio LlúrcA.
de nuevo ingr~o, residente en Vi-
llarreal (Castellón), al rC1!lm1ento de
Infantería Las Palma., 66.
Otro, D. Jalé VillUleca Mollevf,
de nuevo inll'reso, residente en Calaf-
Oliana (Lérida), al regimiento Infan-
te.ría Tenerife, 64.
Otro, D. Ga!par Sancho Murrfa.
V Capell;n
é
primero, D. ~n!onio de nuevo ingreso, residente en Ma-arga~ rez, del cuarto reglm'ent.o drid, Pa.seo del Cisne, 12, a eituaci6n
.ic: Artlllnfa ~ada, al s,;gund? re'l- de disponible en la tercera región.
miento de ArtIllerfa a. pI. I d d' . dOtro. D. Fernando Garda Berme- adnd 29 e IClembre e 1910.-
jo Sánchez Grande, del 6C'(~) allÍ- Duque de TetUltn.
miento de Artillería pesada, al ter-
cer regimiento dt" Artillerfa a T·¡e.
Otro, D. Leopoldo Gonz.Uez GOD-
dIez, del primer regi:Ulell'o de Pla·
za y Posición de Artillería, alIó."
regimiento de Artillería ligera.
Otro, D. Basilio Pérez Mendoz:!.
del 16. 0 regimiento Artillería ligera,
al séptimo de Artillería a pie.
Otro), D. Joaquín Mur Callan, del
primer regimiento de Artillería. lige·
ra, al sexto de Artillería a pie.
Otro, D. Manuel Gall-ego Sauceda,
del segundo regimiento de Artillerla
pesada, al primero de Artillería a
pie.
Otro, D. Miguel Sancerni Larieo-
Coronelel. Ite, del 10.0 regimiento de Artillería
pesada. al quinto de Artillería a pie.
D. Juan Blanco Pérez, ascendido, Otro, D. Tir~o ~e Pablo Guti.érrez,
de la primera Comandancia del 21 del tercer re?U:~lIento.de Artillería
Tercío, al 20 Tercio, de subinspector. pesada, al r~lmlento de Pontoner~s.
D. Dionisio Palacios Montoya, su- Otro, p. Jos~ ~arfa Lluch .R01~,
binspector del 19 Tercio, al 23, con del séptImo regimiento ~e Artille~fa Señor...
¡....al car"'o. pesada, al cuarto d.e ArtIllería a pie. f·"- (E R S - I
.. - .. O D A A 1 G f Cap...... en . a.D. Agustín Mano Balaguer, de tro!. n~o~lo nu a .arc .,
la Dirección general de Seguridad, del pnmer rc:glmlento de .Artilleri.a
al sexto Tercio, de subinspector. pesada, al pnmero de ArtIllería 11-
gera.
Otro, D. Alberto L6pez Polo (as-
cendid.l), del :26.0 Tercio Móvil de
la. Guardia Civil, al Hospital Militar
de San Sebastib. .
Capellán &egundo, D. Adolfo "r-
duña BaÚD, del Grupo de Instruc·
D. Rafael Aguirre Gareía, disponi-
bIa en la segunda región, a la Co-
mandancia de Canarias.
D. José Flores Mayor, ascendido,
© Ministerio de Defensa
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ULACI6N QUE SE CITA.
Guardlu lelJUDdol.
Comandancia dé Lirida, para Ampue-
ro (Santander).
Guardia prlmerOl.
Eduardo Arias Alhambra, de la Co-
mandancia de Ciudad Real, para Ar-
gamasilla de Alba (Ciudad Real).
Manuel Lucea Ibáñez, de la ComaD~
1\126.- dancia de Zaragoza, para Villanueva
; y Geltrú (Barcelona) ,
Loreto Manzano Paniagua, de la
Comandancia de Cácerell. para Ma-
drid.
Sebastilin Pérez Monroy, de la Co-
mandancia de Cáceres, para Montlin-
chez (Cáceres).
Antonio Piña Cuevas, de la Ce>-
mandancia de Sevilla, para Villanue-
va de San Juan (Sevilla).
Salvador Sendra Ferrando. de la
Comandancia de Alicante, para Beni-
rrama (Alicante). )
Enrique Royo MilfUel, de la Co--
mandancia de Valencia, para Tra-
macastiel ( Ternell.
Agustín Parejo Flores. de la Co-
mandancia de Madrid, para Madrid.
Emilio Blanco Seara, de la Ca-
mandancia de Orenle, para Mez-
Quita (Orensel.
n:LACIÓN QUE SE CITA
Señor.•.
D. Mariano Azcoz Cabañero. del re.-
gimiento Infante, S.
D. Matías Alvarez Mate05, del re--
¡rimiento Córdoba, ro.
D. Antonio Olveira Rodríguez. del
ml6mo.
D. Juan Hurtado Molina. del re-
gimiento Luchana, 28.
D. Ignacio Iraola Urquiza. del re.-
gimiento Granada, 34. ,
D. J0'5~ Beneito Domenech, del re-
¡rimiento Vizcaya, 51.
D. Ricardo CutiUu AtieDJ:a, 'del
mismo.
. D. Antonio AvilN Gracia, del r..
gimiento Ceuta, 60.
D. Francillco Mlirquez Guti~rre:tl
de la Junta de Clasificaci6n y R..
visión de Cliceres.
D. Serapio Santiago Borrero, del
batall6n Cazadores Africa, l.
D. Aurelio Astilleros Garda, del
regimiento Serrallo, 6<}.
D. Juan Campos Ruiz, del batall6D
Cazadores Africa, 3. '
D. Domingo Panico Blanco, del
I «rupo de Fuerzas Regularetl Indfge--
Inas de Ceuta, 3·Vicente Beser Moliner, de la Co- D. Ramón de la Torre MarHn. del
mandancia de Barcelona, para Vi- mismo.
lIafamez (Castellón). ' D. Antonio Ubalde Gil, del mi..
Serafín Crego Grande, de IrCo- mo.
mandancia de Salamanca, para Ca- D. Antonio Momblan CamlNr, éfel
safranca (Salamanca). . batall6n montaña Fuerteventura, 10.'
Antonio GonzlUez Martínez, de la D. Pablo González Slinchez, del
Comandancia de Caballería del 23 ¡Tupo de Fuerzas Regulares Indfge-
Tercio, para Albacete. na~ de Larache, 4.
Tomlb Pedarroya Albalat, de la D. Vicente, Mateo Almaz4n. del
Comandancia de Barcelona. para Sa- mismo.
CIrcular. Excmo. Sr. : El Rey badell (Barcelona). i D. Manu~l So1;1 Calvo. df!l reri·
(q. D. !l.) le ha servido conceder Crist6bal. Torija. Cabrera, de la miento BaiMn, 24·
el retiro para los puntOI que se ex. C~mandan.cla de .ClUdad Real, para: p. Pablo Ca~bra. L6pez. del regi-
prnan en la siguiente relación, a las Vlllamantlque (~Iudad Real). I mIento Ordenes MIlitares,. 77.
clases e individuos de tropa de la I Tom's San MIguel. Zonano, de la, D. Manuel de la Iglt!lla Alfara,
G~ardia Civil comprendidos en la IS~Jl'Unda ComandancIa del 21 Ter-, del batall~n C37.adores Aft',Íca. 8.
mIsma la cual c;omienza con D. D'. CIO, para Barcelona. I D. BenIto Navarro IzqUIerdo, del
maso Ramos Panto y termina con Silvest~e Amado C:0rtés, de la Co- ce:J!'ímiento Sevilla. 33. ,
Silvestre Amado Cort~s, en virtud de ,~andanC1a de Bada]oz: para Valen-¡ D. !omás Hernánd~z 'Pefiatver, del
haberse acogido a lo dispuesto en Icla del Ventoso (BadaJOz). Iregtmlento España, 46.
el inciso segundo de la real orden Madrid 29 de diciembre de 1926.- D, Je5ÚS Arag6n Argilell, del reai~
circular de 20 de agosto 'Óltimo Losada. miento Galicia, 19.
(D. O. núm. 187); disponiendo, al D. Bernabé RodrfJl'Uez Frías, del
propio tiempo, que por fin del mes ••• re¡rimiento Melilla, 59.
actual sean dados de baja en el Cuer- D Luis Veascochea Olivarn05, (Jel
po a que pertenecen. 'lccN. '1 111I1111'11 grupo de Fuerzas Regulares ~ndfg&-
De real orden, comunicada por el nas de Tetuán. 1.
señor Ministro de la Guerra, lo digo ASCENSOS D. Juan Carbajo Agudo, del mis-
a V. E. para su conocimiento y de- mo.
más efectos. Dios guarde a V. E. Circular. Excmo..ST.: • El Rey D. Modesto Garda Dfaz, del bata-
muchos años. Madrid 29 de diciem- (q. D. g·l 6e ha servIdo dIsponer la 116n Cazadores Africa, 2.
bre ae 1926. c~firmacl6n de los, ascenso!! por mé-: D. Eliceo Garrido Riesgo, del regl-
I!I Director ,enenJ. ntos de guerra de sargentos a sub-, miento PrfnCIpe 3 '
ANTONIO LOSADA OR'lSGA oficiales! concedidos a las efase!S que D. Salvador ;Gu'errern Barraglln;
se relaclo,na:n, por real ord~n de 27 de del ~rupo de Fuerzas 'Regularl'.lS In-
octubre ultimo (D. O. ~um. n4). df",pna" de Tetll~'1. 1,
pe re~l. orden, comunIcada por, el D. Enrioue Gonz:H~7. Siles, del
llenar MInIstro de la Gue~ra, 10 dl~o J!TUpO de FUPTZall ReJl'Ularell Indt-
a V. E. para s~ ronoSlmlento y de- gl'nas .te Tl'tu~n. ,.
más tfect,?s. DIOS ~uarde a Y. E. D. Manuel Montnya Hurtado del
Suboficial... muchos anos. Madnd 29 de dlClem- mi~mo. •
, bre de 1926. I D. Guillermo Nicolás Ord6ñez, del
D. Dlimaso Ramos Panto, de la I fl Oir~rtor tl..ttf',.1, Imi~mo.
Comandancia de Huelva, para Ce- ANTONIO LOSADA ORnGA D, Gahriel Ovipdo Rinc6n del r.
davín (Huelva). I gimiento Le6n. ,,,S. ' ,
D. Manuel Llames Alvarez, de la, SdiOl'... I D. Antonio Torres Riog, del grupo
l!'.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se ha
servido conceder el retiro para Oliven-
za (Badajoz) y Málaga, respectivamen-
te. a los alféreces de Carabineros con
destino en las Comandancias de Bada-
joz y Algeciras, D. Eduardo Núñez Nú-
~ y D. Antonio Alba Cruz por haber
cumplido la edad reglamentaria para ob-
tenerlo el liia 21 y 27 del mes actual,
disponiendo al propio tiempo que por fin
de dicho mes sean dados de baja en el
Cuerpo a q~e pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. lladrid
28 ., iiciembre de 1926.
DUQu. DIl TrruÁ.
Seftgr Director general de Carabineros.
Señores Presidente del CODJejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitanes
cenerales de la primera y segunda re-
CioDel.
D. An«el Kateos Barinaga, de la
Comandancia ck Salamanca.. paTa
Vitigudino (Salamanca).
D. Est.ban Carreño Rodrígue2, de
la Comandancia de Avila, para El
:riemblo (AviJa).
D. Manuel P~rez Díaz, de la Co-
mandancia ele Ja~n, para Ubeda
(Jab).
Madrid 2Q de diciembre de
Duque tle Tetuán.
© Ministerio de Defensa
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mn.ACIÓN QUE SI: CITA
CURSOS DE SKI!
Regimiento d.. Infanteria 5aboya, 6.
ldem de León, 38.
Mero de Gravelinas. 41.
Madrid 28 de diciembre 4e 192Ó.-~
sada.
C¡rCJÚar. Excmo. Sr.: El R6~
(q. D. g.) se ha servido disponer qtM
los batallones de montaña Baree1...
Da, 1; Estel1a, <4; Alfonso XII, S;
Reus, 6; Ibiza, 7; Las Palmas, 8;
Lanzarote, 9; Fuerteventura, 10 ;
Gomero Hierro, JI, y Antequera, 1,.
realicen en el actual invierno ._
curso de ((skisll de treinta días d.
duraci6n con arreglo a las siguien'"
instrucciones :
1.. Para el desarrollo del ClIoI'Y.
los diez bata.ll.>nes mencionados fo..
mad.n cuatro agrupaciones, q1M, •
ser p06ible, lo efectuarán juntos loe
de cada una, en la siguiente forma:
Primera agrupación, batallones n ....
merOl5 1, 4, 5 Y 6, .n lugaT a prop6.
sito de los Pirineoe Orientales; f1"
gunda agrupaci6n, batallol2es núm..
ros 7 y 8, en los Pirineos ~tr..
les; tercera agrupaci6n, batall.>n_
números 9 y 10, en la Sierra d.
Guadarrama; cuarta agrupaci6n, bao.
tallones números JI y 12, en la Si..
rra de Gredas. .
El curso dará comienzo tan pron~
tengan los batallones los element.. ·
necesarios y 138 circunstancias di..
matológicas lo permitan, y, a fin ...
dar mayor unidad al evnjunto, drenO.
de cada gorupo se pondrú •• acuw-
de Fuerzas R~gutáres Indígenas de I D. Toll!is Tom~ LaclaulItra.dell fior Ministro de la Guerra, lo .0 a
.Tetuán. l. I grupo de Fuerzas Regulares lnd(~e-IV. E. para su (:onocimiento y demM
D. Francisco Sáez Mansilla, del nas de Melilla, :l. efedos. Dios guarde a V. E. muchos
mismo. I U. Florencia Mardnez lOunUn. del afíOl. Madrid 28 de diciembre de ~.
D. J os~ Badiola RieKo, del mi.c- ~ mt.;mo. El DI ect me.- \
mo. I D. Eusebio P~r~z Fernández. del A.NT r or la.
D. Pedro Arl>eloa Alvarez. del re- bata1l6n Cazadores Afnca. 11. \ omo LOS.I,DA ORTEGA
gimiento reserva de Tafalla. 47. I D. Perfecto Rey Castiñeiras, del Sefíor Capitán general .te la primera
D. Francisco Dueñas Heredia, del grupo de Fuerzas Regulares lndfge- regi6n.
grupo de Fuerzas Regu}ares lndfge-. nas de Alhucema~,.5.. Sefiores Intendmte ~eneral militar e l.
n38 de Tet~~n. J . I Madnd 29 de dICiembre de ItI:l6.- terventor generai del Ej~rcito
D. FranCISco León Hernández Gar- Losada. .
cía, del mismu
D. Juan Guti~rrez González, del
Tercio.
D. Jaime Ortiz Salvatierra, del mis- BAJAS
1110.
D. Pascual de Miguel Toribio, del Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
grupo de Fuerzas Regulares Indfge. acu~rdo con lo informado por el Canse-
nas de Larache 4 . Gu M' ha
• ,. JO Supremo de erra y arma, se
D. ~ehodoro Moscoso MOIICOSO, del, servido disponer cause baja en el Ejér- _
regimiento .Zaragoza, n. ,<:ita, por haber sido declarado inútil, el
DdA;!oDlo Va~ela Varela, del gro- capitán de Infántería D. Manuel Cam- EJtcmo. Sr.: Examinadas las cuentaspo Te t auerzas egulares Indfa-en38 I pos Gutiérrez, disponible en esta región, de Caja del ejercicio 1925-26 de los r.
deD j u n 'MI . . L6 d I b t 116 Idebiendo pasar a la situación que le ca- gimientos de Infantería Infante núm. ,
Ca ~d u~n A~~cla pez, e. a a n rresponda, conforme a lo .prevenido en y Guadalajara núm. 20, el Rey (q. D. ~.)
D
z Aorlfs d nLca6, ISL· '6 d I el artículo 13 del reglamento de 15 de ha tenido a bien aprobarlas, de confor-
· re o e n Upl n e gru. d (C L '~) 'd d I d' _.'de F R l '1 df 'mayo e 1907 . . numo ~ . mI a con o Ispuesto en Cl articulor Alh uerzas egu ares n genu 1 De real orden lo digo a V. E. para primero de la real orden circular de 2a
llD Juc;m;s' ~. d G 11. dI' su conocimiento y demás efectos. Dios de octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
re i~i o~ 1 e~n l nLe~C ~\.crrez, e Iguarde a V. E. muchos afias. Madrid' De real orden, comunicada por el ...gD Men o sl aLe6 aMa trlca'dSI4'b 28 de diciembre de 1926. fiar Ministro de la Guerra, lo digo a· anue pez ar n. e a- V E . .
tall6n de InstruCCión. DUQUE DE TETUÁN .. par~ su conOCImIento y dernH
D. Estehan Ft'rreras Chaguacedu.. efectos. DI~s guarde:". V. E. mucha.
del regimiento Tetuán, 45. ISelío~ CapItán general de la primera afias. MadrId 28 de diCiembre de 1926-
D. Jos~ Portela Garda. del regio reglón. I!.\ OInctor general
miento Extremarlura, 15. Selíores Presidente del Consejo Supre· ANTO)lIo LoSADA OITltGA
.D. David Garda Pérez, del re,i. mo de Guerra y Marina e Interventor Seftores Ca.pitanes generales ie la ..rr-
ml
D
p.nto R~y, l.. general del Ejército. cera 1 quinta regiones.
· Avelmo Vlllalba P~rez, del l'I'u-
po de Fuerzas R~gulare' Indi¡enu Sef\ores Intendente general militar e ...
de Alhur,.mall.~.. terventor feneral del Ejércit••
D. ]ulián Ruiz Asunci6n, del mis· CONTABILIDAD
mo.
D. José Garda S4nchez. del ml8- Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
mo. . de Caja del ejercicio 1924-25 del regi-
D. Martlll Berdun Allue. del miA- miento de Infantería de Covadonga nú-
mo. ' mero 40, y de la Academia de Infan-
D. F~lismdo Raimundez· L6pez. tería (Secci6n de tropa), el Rey (que
del mismo. Dios guarde) ha tenido a bien aprobar-
D. José Luis Mora Vigat4, d.l las, de conformidad con ·10 dispuesto en
mismo. '* , el artículo l.· de la real orden circular
D. Máximo Cristiano Garda, del de 22 de octubre de 1(}21 (D. O.' nú-
I'rupo de Fu~rzall Regulares Indfge- mero 237).
nas de Melilla, 2. I De real orden, comunicada por el se-
D. Luis Arc~ Jimeno, del ~U6n ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
Cazadores Afnca, 14. V. E. para su conocimiento y demás
D. Juslinlano Pérez FI6rez, del efectos. Dios guarde a V. E. muchos
KTUPO de Fuerzas Regulares Indlge-· años. Madrid 28 de diciembre de I92Ó.
Ilas de MeJilla, 2. I!I Director al,
D. Angel Valenciano Serrano. del A Lo leDet'C
mismo. NTONIO SADA RTEGA
D. Isidoro Ceballos Blanco, del r&- Señor Capitán general de la primera
rimiento Melilla, 59· región.
D. Trir'lrlad Company Rivera, c1Al
la Mehal-Ia ]"alifiana de Melilla, 2. Señores Intendente general Militar e In-
D Lui~ <;ánchez Móstoles. de la terventor general del Ejército.
IDIsma.
D. Antnnif' Olmo Dfaz, del regio
miento ~feli1la. 59. '
D. A~Il~tfn Terf"Z Espinazo, del re- Excmo. Sr.: Examinadas :las cpentas
gimiento La Victoria, 76. de material del tercer cuatnmestre del
D. Gilhf",to Villar Pérez del bata- ! ejercicio 1925-26 de los Cuerpos que li-
Iln6 Caz;l¡]nus Africa 13.' guran ~n la siguiente r~laci6n,. el Rey
D. Enrique Camacho Pedrosa, del (Q.ue DIOS guarde) ~a temdo a bu:n apro-
regimiento rf'~f"rva Antequera, 19 I barias, de conf0rtl?ldad con lo dIspuesto
D. Juan Sanloflmia Rodriguez del en la real orden CIrcular de 22 de odU-
grupo de Fuerzas Regulares -jndí- bre de 1921 (D. O. núm. 237)·
eena:s de 'fetuán, l. I De real orden, (:omunicada por el se-
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resol4fión de esta íecha, se ha. s~rvido
confefir los mandos de los regmuentos
Palma núm. 6r y el de reserva Alava
núm. sr, a los coroneles de Infanter~a
D. Domingo Colorado Carlos, del regt-
miento reserva Zamora núm. 55, y don
Juan García Gómez Caminero, disponi-
ble en la primera regi6n, respectiTa-
mente. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eíectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2(} de diciembre de lC)26.
DUQUE DE TETUÁlf
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, sexta y séptima regione$ 1 de
Baleares.
Sefior Intervento! general del Ejército.
.0 lQl primeroe jefes ck b batallo- 5.- AntflS ~l día 8 de enero pró-l t-retenimiento de los (cs1:ialt, OI'ganiza-
aes que 10 componen para que la5 ximo, remitir!n todos los batallones, ci6n de patrullas, marcha y evol-.lcio-
-=ciCJDeS dA! esquiadores se encuet1- directamente a este Ministerio, rota nes de éstaa en terrenos variados.
tren el día señalado en el lugar dedetállada de la probable inversi6n de 12. Del personal de tropa asisten-
concentraci6n, que será el de aloja- las cantidades asi¡ptadas a cada uao, te al curso se de6ignará un llo1dado
miento, dando cuenta po>r telégrafo teniendo presente que 10>5 cuatro pti- que se dedicará a la confecci6n de
a este Ministerio. mer<>s tienen que adquirir todo el ma- l.a6 comidas y 'Un practicante, q'ltl
2.- El personal de oficiales y tro- terial necesario para el desarrollo .iel llevará una camilla y una bol,a de
)la que ha de aSÍIltir a este curso se- curso. Asimismo comunicax!n por te- compañía C\)D los elementos nece-
ó: r capitán, 3 subalternos, r sub- légufo, cuando lo hayan elegido, el sarios. .
.efidal, S aargentos, ~ cabos y 24 !>Ol- lugar deaignado para efectuarl.>. 13. Al hacer la distribuci6n 1el
iados pM cada uno de los cuatro Los primeros jefes de los bataUo- crédito, tendrlin presente todos loa
primeros batall.>nes, y 2 subalternos, nes inspeccionarán los ejercicios ~e batallan. lall gratificaciones de lJS
1 sargento, 3 cabos y 30 soldados por los 5UYO$ respectivos, Ilin que en el o guías que s~ precisos y los 1)a+a-
cada uno de los seis restante.. emp~n mM de cuatro días en todo .1lonee números 8, 9, la, 11 y IJ;
Las clases de segunda C!tegoría el curso, sin contar l.>.s queneceeit~n ademú, las dietas de los capitan,es
4(~ en el curso anterior dem06traron para tra.sladars~ al lugar de los ~15- que realizaron el ~1timo curso y &sIl!-
mayor conocimiento asÍlltirán a t!!te mas, pudiendo Ir acompafiados ÚDlca- ten a éste co.>mo Instructores.
Chno agregados al personal de liU mente de un ordenanza. r4. Al terminar el curso, el capi-
batall6n como instructores. 7.- Dada la índole de e6tos ejercí- tán y los oficiales redactarin 11 1a
De los cinco capitanes que asistie- dos, se concede, en concepto de sobre Memoria detallada, que entregar!n &1
ron al último curso, se agregarán alimentación, la cantidad de 0,75 pe- .primer jefe, el cual, teniendo en
ios, en concepto de instructores, al setas diarias por plaza en rancho, can- cuenta el resultado de su visita de
~po de 106 Pirineos Orientales, que tidad que sed con cargo al crédito insPecci6n. pondd de mallifiesto
'~n el capitin de Anteque-ra y el de concedido. cuantas observaciones le haya sug&-
Túerteventura; el capitán del bata- 8.- Se autoriza a los batallones rido la misma, al objeto que de su
116n de La Palma, a la segunda númeroe r, 4, 5 y 6 para que con estudio se deduzcan normas para lc.s
lllrrupaci6n; el de Lanzarote, al de cargo a sus fondos de vestuario, arl- sucesivos CU11l,)6 y para la reglamen-
la tercera, y el de Gomera-Hierr.>, quieran chaquet,)D.es y calzones de taci6n de la enseñanza de que se tra-
.. la cuarta. paño, camisetas, calzoncillos .Y c~l- ta y IlU empleo acomodad.o a las ~cn-
Los Capitan~ generales respecti- utines de lana, borceguíes, lentelS, diciones topogrificas y cllmatol6glcas
"OS designarlin, para el servicio de guantes, fajas, bufandas, vendas, po- de nuestro país.
_da agrupaci6n, un médico de uno lainas de lona, impermeaibles. pasa- Estas Memorias serán cursadas por
ti.e los batallones que la forma, el montatias (preferible boinas kaki) y conducto de los jefes de las me!H:l1l
-.ral uistiri duraatte todo el tiempo demás prendas que requiera la prác- brigadas y brigadas con tiempo IU-
4Ue dure el cuno. tica de estoe ejercicios para el 'ler- ficiente para que le encuentren en
3,- El Capitain general de la Ilonal que tome parte en 105 mismos, eete Ministerio en la primera quin-
cuarta reg'i6n designará un jefe de así como el deterio.>ro prematuro de cena del mM de mayo próximo.
• no de los cuatro batallonee, que se- prendas. Igual autorizaCi6n se conee- 15. Todos los alias, y en la ~poca
ri. director de ~ ejercicios que ha de a los restantes batallones respecto que ee fije, ~ndrán lugar estas prác-
4(41 •realizar el grupo de 1~1 Pirineos a las prendas que tengall inllervihlell licu. .
Orientales, el cual, en unuSn de dOI' del último curso. Con cargo al fondJ De real orden lo dlg0 a V. E. pa-
capitanes, que también nombrará di· de material podrin adquirir gafas, ra IU conocimiento y dem4s efectoe.
ea autoridad entre loa que ~an de 1cuerdas y grasas para el calzado y Dio. guarde a V. E. muchoa afiO'..
asistir. a.l pr.esen~ cl;1rso, elegIrá CCln esquís. . . Madrid 29 de diciembre :le r9:26.
la antiCIpaCión sufiCiente, dentro dt'1 Con carR'O a estas C\)DSIgnactont>5. . .
lugar designado en la instrucci6n pri. podrán adquirirse los instrumentOl DUQUE DE TETU,(J(.
mera, aquella zona en que la nieve y aparatos que requieran estas pdc-
eea ~ú abundante, a fin de que no Iticas, como bnijulas, altímetros, eC(. Señor...
te pIerda, por falta de este elemen- Terminadas las prácticas, Ile alma-
to, tan necesaria instrucci6n, ni ~l. cenarAn las prendas perfectamente
tasto que ella repr~ta, teniendo: limpias y arregladas, así como el
muy presente al el-egirla que ha ~e; material, a fi.n de que esté en con-
estar pr6xima al lugar de aloJa-, dicionee de servicio en años suce,
miento, para evitar en 10 posible la I sivos.
pérdida de tiempo que represoen~a1ell 9.- Cuando, por las condicione"
traslado de uno a ot!O ~ugar. SI .as: climato16gicas, na pueda verificarse
d)ndiciones de alOjamIento y de el curso ·de una sola vez, podrá ha-
aieve no permiten que se realice d cerse por etapas, si el lugar elegido
curso reU;Did.>s los cuat!o batallones está cercano al de la residencia ha-
ie la pnmera agrupaCl~n, lo ,..t;fec- bitual,. autorizá·ndose a los iefer. Je
tuar!n de dos en d06. SIendo .• '~e':- Cuerpo> para que, con la venia de lOS
tores, .en este c.as?, .los caplt~es m5- '1 Capitanes generales, puedan trásla-
tr1lctores, SUpnlJ1.1éndO$e el Jefe. , darse a otras zonas de montan:!. para
Los restantes grupcos de batal'one; i la continuaci6n del curso, si quedase
'lIIesarroUazin el curso en los mismos .interrumpido pOr- falta de nieve,
litios en que efectuar'>D el antenor,: dando cuenta a este Ministerio.
si reunen condiciones favorahl6S, y, I 10. Los gastos de traslado.> al Iu-
en caso contrario, se proced.erá a: la I gar de las prácticas, ~ando haya de
elección de otro por el caplt!n ·ms- emplearse el ferrocarnl, tanto para
.-uctor del grupo y dos subaltemO$, l' 10$ ejercicios diarios com.> por cau-
~o por cada bata1l6n, ue 106 que sa de interrupci6n eventual del cur.-
1um de asistir al curso.>. '\ so sem con cargo al capí~u'o de
4.- De las rr8.064,69 pesetas :lSig- T;an5port~ de~ presupueeto vigente.
aMas paTa este curso por real or- 11. La ensenanza ha de abarcar
tien circular de 28 del actual (D)3- I las siguientes Une36 g~nerales: no-
1110 onCIAL núm. 2(}2) 60Cl destinan menclatura de los ,.s1cis)l,. modo de
IJ.ooo. pesetas a cada uno de 1\l6 cua- cah..>rlos, 5U uso en nendlentes a~- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tiro primeros batallones y. 8.000 pese- cendentes y de8Cenden~, ~rvall, gt- .-rvido disponer que el teniente <:Or'Olld
_ a cada uno de los ~ -resr.mttli. res, fren.> y alto, conservaCIón y 61- ~
I
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Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el comandante de Infanterla
D. Pompeyo Peremateu Pascual, dispo-
nible en esa región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a dispo-
nible voluntario par,ll la misma, en las
condiciones que det~rmina el real decre-
to de 4 de julio de 1925 y real orden de
10 de febrero último (D. O. número. 148
y 33).
De real orden lo digo a V. E.. par.
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETuÁIf
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en la de
septiembre úitimo, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Antonio Mar-
tín Delgado, ayudante del General Carb6,
en súplica de que sea rectificada la real
orden de 3 de agosto último (D. O. nú-
mero 171"), por la que quedó disponible,
en el sentido de que la situación qtie le
correspondía es la de excedente, con arre-
glo a la real ordep de 14 de enero del
corriente año (c. L. núm. 15); teniendo
en cuenta que este jefe causó baja en
las Intervenciones Militares ·de Larache
por exceder de plantilla, y como, por
otra parte, dichas Intervenciones depen-
den del Ministerio de Estado, el Rey
(que Dios guarde) SI" ha servido deses-
timar la petición del recurrente por no
serIe de aplicad '·:1 los beneficios do! ar-
tículo l.· de h .'ea! orden de 14 de ene-
ro que se me.uciona.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
:aS de diciembre de I~.
DuQ'm DE TETUÁK
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra ., Marina, ID~ndente
general militar e Interventor ¡eneral
del Ejército.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería (E. R) D. Víctor Méndez y
Márquez de la Plllta, disponible en Ceu-
ta, quede en la situación de "Al Servicio
del Protectorado", por haber sido desti-
nado a las Intervenciones Militares de
Larache, en vacante de teniente que exis-
te en las mi!lD1.as, surtiendo efectos ad-
ministrativos este destino en la revista
de comisario del mes actual.
De rea1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá,s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíol. Madrid
~ de diciembre de 192Ó.
DuOUE DE TrruÁN
Seflor Alto Comisario y ~neral en Jefe
del Ejér~to de España en Africa.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R remitió a este Ministerio en 3
del actual, promovida por el alférez de
Infantería (E. R) D. Luis Rodríguez
Moya, con destino en el regimiento Gra-
nada núm. 34, en solicitud de que le sea Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
válido para el cómputo de pennanencia tado por el comandante de Infantería
en Africa el tiempo permanecido ep La- D. Jaime Soler Obrador, supernumerario
rache desempeñando la comisión de ins- sin sueldo en esas Islas, vuelto a activo,
trucci6n de reclutas; teniendo en cuen- el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conee-
ta lo preceptuado en el artículo 5.· del derle el pase a disponible voluntario, con
real decreto de 9 de mayo de 1924 residencia en Palma de Mallorca, en las
(c. L. núm. 227), el Rey (q. D. g.) se condiciones Que determina el real decre-
ha servido desestimar la petición del re- to de 4.de julio de 1925 y real orden de
currente, por carecer de derecho a 10 10 de febrero último (D. O. números 148
que solicita. y 33).
De real orden lo digo a V. A. R para De real orden lo digo • V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Ma- guarde a V. E. muchos afios. Madrid
drid 28 de diciembre de I~. 28 de diciembre ~ I~.
DUQUE DE TETUÁN DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la segunda. Señor Capitán general de Baleares.





Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9 del
mes actual, promovida por el capitán de
Infanteria D. José Camast Gaset, ac-
tualmente en l~ compañía expedicionaria
del regimiento Alava núm. S6, en súpli-
ca de que se le destine al regimiento
Ceuta núm. 60, por ser más anti~uo que
los de su empleo. D. Arcadio Mozo Ro-
jas y D. Alfredo Dagnino Bernabeu, que·
10 fueron al referido regimiento 1)Or real
orden de 27 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 2&)); teniendo en cuenta
que la papeleta que formuló el interesa-
40 con fecha 14 de agosto último, no pudo
surtir efectos, según preceptúan los ar-
tículos 4.· y 10 de los reales decretos
de 9 de mayo Y 4 de julio de 1924
(c. L. números :a27 y' 3IS), el. Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
la petición del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V:. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de I~.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sefiores Capitán general de la segunda
región y Comandante general de Me-
lilla.
Sermo. St.: Como resultado de con-
curso anunciado por real orden circular
lie 26 de octubre último (D. O. núm. 241),
para proveer el cargo de auxiliar de so-
matenes de la segunda región, con resi-
dencia en Cádiz, el Rey (q. D. g.) se
ha servido asignar para ocuparlo, apro-
bando lo propuesto por V. A. R, al co-
mandante de Inf'lntería, disponible en
esa citada región, D. José Pujales Ca-
rrasco.
De read orden lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos, Dios
guarde a V. A. R muchos afíos. Ma-
drid 28 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
general de la segunda
¡+¡; .w". 'e,*( ..• ¡ 4 .?,liJP , '1 .
de Infantería D. Juan Sánchez Gonzá- Excmo. Sr.: En cwnpHmiento de 10
Ju, disponible en la primera región, que- dispuesto en el articulo tercero de la
~ en la situación de ~Al Servicio del real orden circular de :n de noviembre
Protectorado" por haber sido destinado! próximo pasado (D. O. núm. 26S), el Rey
para el mando de la Meha1-la Jalifiana I (q. D. g.) se ha servido disponer que
de Tafersit núm. S, '1 el capitán y teniente de Infanteria don
De real orden lo digo a V. E. para Manuel Jorge Marzal, del batallón de
su conocimiento y demás efectos. Dios' montaña La Palma núm. 8, y D. Abe-
gtarde a V. E. muchos años. Madrid lardo Quintana Barragán, del regimiento
:al) de diciembre de 1926. de Bailén núm. 24, respectivamente, se
presenten en Madrid, destinados a los ca-
________D¡¡,U.Q:.;UE_.;D;,;E_T;,¡rru_~A~::.. rros ligeros de combate. en comisión, por
Señor Alto Comisario y General en Jefe el. tiempo de .seis meses,. cesando en c:t
del Ejército de Espafía en Afdca. mISmo cometido el temente del regl-
. . miento de Inca núm. 62 D. Miguel Ga-Set\o~~s CapItán general de la primera rau Rossiñol, que se incorporará a su
reglan, plrector general de Marruecos destino de plantilla.
y CoIomas, <;Omandantes generales de De real orden lo digo a V. E. para
Ceuta.! ~eltlta e Interventor general su conocimiento y demás efectos. Dios
del EJerCIto. guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1926.
DugUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la quin-
ta y sexta regiones y de Baleares.
Sefíor Interventor general del Ejército.
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Dios :guarde) se ha servido conceder ..
los jefes y oficiales del Arma de InfaJl'lÓ
tería comprendidos en la siguiente ré-
lación, los distintivos señalados. /lOr re;a.,
nir las condiciones reglamenta: ial. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di~
guarde a V. E. muchos ai¡os. Madrid
2S de diciembre de 1926.
DUQUE DE TuuÁJr




--------------------.~. Sr.: Conforme con 10 solicita.l guarde a V. E. muchO! años. Madrid
do fOr el comandante de Infantería don' 29 de diciembre de 1926.
Lorenzo Cabre..ra Mackintoch, ~el bata-I DUQUE D~ TIITUÁN
lIón 4I1e montana de Estetla numo 4. el -.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con- Señores Capitanes generales de la pri-
cederle el pase a disponible voluntario pa- I mera y cuarta regiones.
ra est~ corte, en las condiciones. q~e Señor Interventor general del Ejército.
determma el real decreto de 4 de )uho
de 1925 y real orden de 10 de febrero'
último (D. O. núms. 148 y 33). !
De real orden lo digo a V. E. para
5U eolJOCimiento y demás efectos. Dios
Reloci6,. que se cita.
CONDr.CORAClONES QUf! SE
CONCEDEN







Otro (E. R.)....... • Jos~ Puro Castro........... . Bat.lIón Cazador" Afrlell, O .
Otr.lE. R.)....... • Emilio Martlnez Villu" Bal.\\6n Cazado," "frica, 3 .
Otto lE. Ro)....... • Juau Blanco Rubio ReiimieDlo Africa, 69 .
• Fr.nclsco "m.1 OU.lp Regimiento Nav.rr., 25 .
Lul. Rulz del Cutlllo Reilmlenlo Nav.rr., 25 .
R.rael Lóptl Delgado Reiimlento I••btl 11.32 ..
• "nlonlo M.rtlqez Rulz , At~lmltnto Alrlc., 68 '" .
• ~o,~ S.mpol "ntlch Reilmltnto Palml. 61.. '" .
• o.quln RaYenet Ferr'ndl............... ll.tallón Monl."I, 6 .
• ederlco de l. 1¡lesl. N.varro................ Oilponiblt l.' rellión .
• José DI.. S.nchez 8atallón C dor" "Irlca, 15 .
• Silverlo O.lIeco Salv.dor ••..•••••••.•...•••• B.I.llón Caz.dores Afrlca, 15••.•••••••.•
• V.qUln Tresp.laclos Fern.nde& F. R. l. Alhucemu, 5 ..
• u.n OODdlez FerniDdrz ReclmieDto Africa, 68 .
• r.nclsco M.rco Chllet Re¡:imlenlo Alrlc.. 68 .
• fr.ncisco Dtlll.do futntes Ba••llón C.zadores "frie., 10 ..
• Luis C.mllOn Mena B.tallóD C dorea Afrlea, 3 .
• Fr.ncisco C.rulló Hernando B.tallÓD Cazadorea AJriea, 3 .
• R.lael Rodrigue. Cubas B.tallóD Mont.II., 9 .
• Luis Oareía Ron.n B.I.IlÓD C.zadores Afrk.,,') .
• Bernardo P~rez Mulloz••••••••••••••••.•••••. B.t.llr.n Candores Alrica, 3.••.••••••.••
• Jos~ P.5c".1 Abasolo Meh.I-Ia Vrb.I .
• Maxim'liano Morato Ouerrero Tercio .
• "Dtonlo Pal.clo Bultra¡¡o Mth.I-I. Yeb.l .
• M.nuel P.I.clo Bultn¡¡o , 8.tallón Caz.dor" Africa, 3 .
• AntoDio Cardan. Ros~lIó Bol.1I6n Montall., 4 : .
• Antonio Ootarredona Pub Rtgimiento Serrallo. 119,. .
• Enrique S'ncbez fiel Rrgimlento Aletntar., SI .
• Bernardo LozUlo Pinar R~gienlo Serrlllo, 69 .
• Ouzm'n Aguilar O.barda R-i;miento Serr.1l0, 119 .
• Jos~ Los.da Vera B.t.llÓn Cazado~Africa, 9 .
Eduardo Losad. Ca5t.flfra fallecido .
• Mariano ferrez López Regimiento Serr.llo, 69 ..
• Ezequiel Rico ViIl.demoroa ..•.•.••••••.•••.• ~egimi'DtoSerr.1l0, 119 .
• NicaDor Ojed. femindn , :. Regimiento Serrallo,Il9 ..
• Ricardo López Oancedo R~gimienloSen.1l0, 119.. oO .
• Manurl /im~ncz Say.r RegimirDlo Serr.ll0. 119 ..
• Ramón 1.6pez Oard F. R 1 "Ihucema., 5 ..
• Ellas Antolin Heriz f. R. 1. "Jhuc~mas, 5 .
• Jo<~ de Pino Oriflilhs 1 F. R. 1. "Ihuremu, 5 ..
• Manuel N.varro OArela f. R. 1. Alhucemas. 5 ..
• Juan Sinche. Sánchtz ReltÍmi~n'oAfrica, 68 ..
• "nl"Dio Invernó Le¡¡ar Bat.\lón C.zadores "'rica, 3 ..
• "ntonio Oorrlt. RI~n Mehal-Ia VrbaJ ..
• Jo,~ Fern'nd"z foltzueras Regimirnto Serra lo, 69 ..
• San.ial!o Estrb.n Piftero Batallón Cazador" Afric., 7 ..
• Víclor Carrasco Sánrhcz F. R f. Alhucemas, 5 ..































































Otro lE. R.) ..
Otro lE. R.). .
O. R.am6D Losad. Rocea ..
• M.Dud M.nlill. Min .
.. Pedro Uzaur Lac.n ..
• Aniél Oulmrr. O.rnk ..
• Edu.rdo SieD. Buru.i '"
• Pedro LuCD¡o Benlte .
• M.riano Verdiginer Pinedo•.•.••..•..••.•••..
• Adel.rllo M.ncebo Luque ,
• Ortgorio Espinos Rid.ur .
'. José Marque. Ond .
• cUienlo fi" Urraca ..
• DominiO &D.itl SacrlstAD .
• Mtlehof Polo Carrettro .
• Ramón Armada Sab'D .
• Anlonlo Oóme. Ooya .
• JOI~ Sirena Oras .
• C~llr D.vld y S.I de Rell.n ..
• I'éllx VillaIón Cam.cho .
• Modeslo Erasa Rodri¡ue ..
• Anlonlo Hit. Estan¡ ;.
• Fr.ncbco ~.Idrich Outlérre&.; .••••••.•.•...•
• R.móa Ootarredon. Prall.••••••.•••••••••.••
• fUitnio "Ion10 Oondlt .
Re¡¡lmlento PrlDC"a. 4 ..
Ayud.nte Oener.1 O.slro OiroDa ..
Ba"'lIón Caz.dores Afrk., 10 , ..
Rt¡¡imieDto Oran.da. 34 .
.
Conlejo Supremo .
Disponible 4." re¡:ióD ..
DI,ponible Ctut .
Regimienlo reser•• Akoy, 27 .
Disponible l.' reglón ..
Reemplazo herido l.' re¡:iól\ ..
Re¡¡imiento Alm.nl•. 18 ..
Reiimienlo Castilla, 16••..•.••..•••••..•
Est.ooM.yorlR. O. 15de noviembre 1~2())
Idtm .•· .
BU.nón Cazado"l Alric., 10 .
B.I.IlÓD C.zadorel Alric., la ....•.•.•..•
Meh_I-I. Veb.I•.. l .
ReiimleDto V.lencl., 23 , .
!lat.nón Caz.dores Africa, 3 ...••.•.•.••.
~u.l\ón Cuador.. "'rlcl, 3 .
Hat.llóD C.z.do"l Afrlc., 3...•..•......























Melilla ..... ......... •




























































L.rache, Melilla y Te-
tuin ..
Lanche y MelUla ••••
Tetuin .
MeJiIl .
~d 28 de diciembre de 1b6.-Daque de TetDiD
© Ministerio de Defensa
ORDEN DE SAN HERMENB-
GILDO
Señor Capitán ¡teneral 4e la, tegUDda
regi6n.
Seftor Capitán ceneral de la séptIma
regi6n.
Sermo. Sr.: Vista la instancia lIII8
V. A. R. cursó a este Ministerio con 111
escrito de :n de noviembre pr6ximo pa-
sado, promovida por el capitán honorífi-
co, segundo teniente (E. R.) de Infante-
ría, retirado por Guerra, D. José Macha-
do Sánchez, en súplica de que se le cOQo
ceda el empleo honorífico de comandan-
te; teniendo en cuenta lo que preceptúa
la real orden circular de 30 de abril del
año actual (D. O. núm. lOO), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la
petici6n del recurrente, por earecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y 4emás efectos. Dio,
guarde a V. A. R muchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de llpÓ.
DUQUE DE TETUÁN
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha dignado conceder a
los jefes y oficiales que figuran com-
prendidos en la siguiente relaci6n, 131
pensiones de Placa y Cruz de la Real T
Militar Orden de San Hermenegildo, con
la antigüedad que a cada uno se le se-
ñala. ,
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio,
guarde a V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haIcrito de 9 de noviembre pr6ximo puado,
lCrVido conceder al teniente de Infante- promovida por el capitánhooorífico, se-
ría (E. R) D. Francisco Espejo Aguile- gundo teniente (E. R) de Infanteria, re-
ra, en situaci6n de reemplazo por heri· tirado por Guerra, D. Joaquin García Ra-
da en esta regi6n, el uso del distintivo mas, en súplica de que se le conceda el
del Tercio, con la adición de una barra empleo honorifico de comandante; tenien-
de oro y otra roja, con arreglo al tiem-\. do en cuenta 10 que preceptúa la real ar-
po servido en las fuerzas del mismo. den circular de 30 de abril del año ac-
De real orden lo digo a V. E. para tual (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.)
su conocimiento y demás efectos. Dios ~ se ha servido desestimar la petici6n del
¡uarde a V. E. muchos años. Madrid I recurrente, por carecer de derecho a lo
28 de diciembce de 1!)26. que solicita.
D T-'-" De real orden lo digo a V. E. paraUQUE DE "¡",,.uAI( su conocimiento y demás efectos. Dios
Seftor Capitán general de la primera guarde a V. E. muchos años. Madrid
regi6n. 28 dt diciembre de 1926.
DUQUE DE TEnJÁN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia queI
v. E.. curs6 a este Ministerio con su es-
crito de 26 de agosto último, promovida
por el capitán honorífico, segundo tenien-I Excmo. Sr.: Vista la instancia que
te (E. R) de Infantería, retirado por V. E. curs6 a este Ministerio con su es-
Guerra, D. Gregario Peinado Trepiana, crito de :.l de septiembre último, promo-
en súplica de ~ se le conceda el em- vida por el capitán honorífico, segundo Excmo. Sr.: Vista la instancia que
,leo honorífico de comandante; teniendo teniente (E. R) de Infantería, retirado l' V. E. curs6 a este Ministerio con su es-
en cuenta lo que preceptúa la real orden por Guerra, D. Pedro Senén de las He- crito de 18 de noviembre próximo pasado,
circular de 30 de abril del afio actual ras, en súplica de que se le conceda el promovida por el capitán honorífico, se-
(D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.) se empleo honorífico de comandante; te- gundo teniente (E. R) de Infantería, re-
ha servido desestimar la petici6n del re- niendo en cuenta lo que preceptúa la Itirado por Guerra, D. Clemente Conejo
currente, por carecer de derecho a lo real orden circular de 30 de abril del año Toral, en súplica de que se le conceda
4ue sQticita. actual (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.) el empleo honorífico de comandante; te-
De real orden 10 digo a V. E. para se ha servido desestimar la petici6n del niendo en cuenta 10 que preceptúa la real
IU conocimiento y demls efectos. Dios 1recurrente, por carecer de derecho a 10 orden circular de 30 de abril del afio ac-
¡uarde ~ V. E. muchos afios. Madrid que solicita. tual (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. l.)
28 je diciembre de 1926. De real orden lo digo a V. E. para se ha servido desestimar la petición del
DUQUE DE TEroÁK su conocimiento y demás efectos. Di?s recurre~t.e, por carecer de derecho a lo
guarde a V. E. muchos años. Madrid que sohclta.
Sefior Capitán general de la primera :l8 de diciembre de 1926. De real orden 10 di¡to a V. E. para
re¡i6n. DunUE DE T....'Á su conocimiento y demás efectos. DiC?S
'" A'V N guarde a V. E. muchos afias. Madrid
Sefior Capitán general de la primera 28 de diciembre de 1926.
regi6n. DUQUE DE TEroÁ.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con su es-
crito de :l:l de noviembre pr6ximo pasa-
do, promovida por el capitán honorífico,
segundo teniente (E. R.) de Infantería,
retirado por Guerra, D. Ram6n Martinez
Hernández, en súplica de que se le con-
ceda el empleo honorífico de comandan-
te; teniendq.en cuenta 10 que preceptúa
la real orden circular de 30 de abri¡ del
año actual (D. O_ núm. 100), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la
petici6n del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aiíos. Madrid
28 de diciembre de 19:z6.
DUQUE DE TEnJÁN
EJl:cmo. Sr.: Vista la instancia que /-Señor Capitán general de la sexta re-
V. E. curs6 a este Ministerio con su es- gi6n.
D. O. Dma. Z93
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Uinisterio con su es-
crito de' la de agosto último, promovida
por el capitán honorífico, segundo tenien-
te (E. R.) de Infantería, retirado por
Guerra, D. Ceferino Rebollo Vicente,
en súplica de que se le conceda el em-
-pleo honorífico de comandante; teniendo
en cuenta 10 que preceptúa la real orden
circular de 30 de abril del año actual
(D. O. núm.. 100), el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del re-
currente, por carecer de derecho a 10
4Ue solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de diciembre de 1926.
DuQUE DE TEroÁI(
Seftor Capitán general de la séptima
región.
•
© Ministerio de Defensa








Anll¡l\edod Pensl6n r'eeba dd cobro
...,1_ Situad6n NOMBRr:S Cate- lDaaI Autoridadn que bu cwu-
- dn las propaes'"corias Ole Mes AIIo Peec... Ole ~IAlIo
f--
---
eor..eL ••••••• Aclln•••••. O. fernalldn IUch r'Ollt ••..••.•• Plea.•. XI Ilovbre.. I~t 1:: 1 dicbre •• :~ Mlllistcrio de la OUnTLOtr............. IdCUl••••••• ' raqufll Toura~,SlIoalr.•.•••• Idem. " 20 junio••• 192 l. I j1l110. " ;:'~pit.ania ¡¡eaeral 2: rql6a.CIto............ •dem. •••••• ' ranclsco Oonzále~ del Valle
1.2OCI 19U'1 Torren.................. Id...... I sepbre.. ¡~ 1 sepbre. dem de Baluret.()tro............ IdCIII••••••• ' Emilio de 1. Concb. Se Eme- 1:: 192tterio....................... Idem.• ' 30 idem.... 1 octubre. dem 7.' Id.Otro............ Id_m••••••. • ~.do Aull6a Cbac6n ..•.••. Idem.•. 10 octubre, 1. 1 novbre.. 19'.ó Idcm 2." Id.Otro............ IdCUl.••••.. • cardo fe""ndez Tam.rlt.•• Idem.•• 4 no.bre.. 1.200 I dicore .• ·~i~~····......Tete. corollel .. Idom.•••.•. • ICIl.clo R.uiz de S.b.ndo '1 1926Arrlub.ra¡a ............... Idem... I acosto .. l:~ 1 .gosto•• 1 .Idem 6." Id.Otro............ Idem....... , Francisco R.einooo fern'ndrz. Idem... 9 octubre. 1~1 1 aovbre.. , ~••,'u..... o.u.......Comuclaate•.•. Retirado•••. • Nlallo Mutluez Sanla-OlaUa Cnu.••. 18 julio .... 189 1 &¡lItto.. 1121 '.!sterio de la Ouerra 5.
aIIoo de atrasol a partir de
la inst.nd.).Otro..•••.•••••. ·dem....... ' j.os~ No¡uer.1 Quevedo...... Idem... 18 marzo 1913 1 enero •. 192 mandaneia ¡ral. de CelICoroael••...... Idem....... ' rr6rimo R.mlre~de, Cartacena Idem. " 1 mayo ... 191 :: 1 Julio ... 19261 Capit.. nía ¡enera! .: rTeate. coronel .. Idem....... ' AqulUno PUl. M.toa.•••...•. Idem. •• :¡I no.bre.. 191 1 IC'¡)bre. 1~ Idem a.' íd.Comaadante .... Idem....... • AtaDaolo Cabero frey ........ ldcm••. 30 dem.•.. 191 eoo ~ ullo ••. 1 Idom 1: Id.Otro............ Idom....... • "ralldsco felniodu R.lnr••. Idem.• , 24 dlcltle .. 191 :1 junIo, ., 1~:Mlnllterlode la OuertL<:&pItáa ........ Idern....... , Felipe P..-rlDo Olhaja........ Idem•.. 29 lepbre•• 191 1 lepbre•• 1 ,'Re¡¡. IIlI." reserva MalIr';;' 1Comand.nte•.•. Idtm....... • Vle."t. Blanco Herr~o.••.•. IdCUl.•. 9 euero... 191 eoo 1 aa05tO.. 1926' 'Capitaol. ceneral a.'Otro............ Activo....... • Valtri.uo d. furundareDa P~_
lJlolrector Academia Illlanttrfru ........................ Idem... ó octubre. 19~ :> 1 1I0vbre .Otro............ Idem....... • Anto.lo Heraindea COlDes••• Idem... 29 d c~re .. :~ I enero.. 1926 ¡<:apltallla ceneral 3: rC;$.6Tete. coronel•. Idom. ...... • Lull de la VII. OollZál....... Idcm. _. 10 enero•. 600 1 ~brero . 19261 R.tll. lalant.rla Caenca, •Otro............ Idrm.......
• ~u.n Coll flllter ............. Idem.•. 1ó mayo ... 192 600 1 jun o... 192ti!.Clpitanla ¡en.ral de Bal....Otro.••••••••••. Idem....... • os~ Iraretagoyena Solchalla._ Id~m. " 24 I!OltO.. :~ ~ 1 lepbr••• 1V26 'Id.m 3: r'llión.Otro............ Idem....... • Ictorino Pedrero y Marlln ... Idem.•. 24 I cm .... 1 Idem.... 1926 Idtnl 2.' íd.Otro............ Idrm....... ·t~ Hartado LOzaDO......... Ide..... 25 I~em .... :~ =
I Idem.... 192ó Id~m 7: Idem.Otro............ Idem....... ' rancllco Jlvl.r folla Cloaerol Idem.•. 18 separe.. 1 octubre. 1e26ld.ru l.' Id.Otro............ Ide........ " Salultlano Mullóa Oell.do Oa-
1::!'ldtnl.rrido ..................... Idm••. 27 srpbu • :: 5 1 octubre.Otro............ Idem....... • Adolfo Mollll~ Schlallloo•.••. Id.m... 7 octubre. 1 novbrt . J !Academla de !nlanterla.Otro............ 11em....... • Lall Olu 8ualt ............. Idem... 5 idem.... ~~ 1 Idem.... 19l~ Capltanllceneral2." rcelÓa.COIIIaadante .... Ident....... • Oonz'lo Ounra Z.bala •••••• Idem.•. 1 mayo.,. :~ 60C 1 mayo ... 192 .Idem.f>tro............ Idem....... • tOlt M.II" M.rin .......... Idem..,. 14 Idem.... 600' 1 lUDio ..• 19l6;ldem 7.' r~1l16n.Otro............ Ide......... • Ilrlque Nardea Alberca•.. ,. Idem.•. 2 Julio ... 19
=
1 a¡¡ooto •• 1926' Idem 2: Id.Otro............ Idem....... • Ricardo Cordoncillo Cabrell~s Idem... 4 I.pbre • 192 1 octubre. 19261 Rce. lal.' rva. Barcelona, ".Otro............ Idem....... , P~m.ndo Oarda-Navarro fe-
"
fler ....................... Idom. " 17Idem.... :~ I Idem.... 1926 Rell. Inl.' Alc'nt.ra, 51.Otro..........., !dem....... • Manuel O.rela OI~luez ••.... Idem... 18Idem.... 1 ldem.... 11126' Rell. 11>1.' nL Or.nle, elI.{)tro............ Idem....... • AlfolllO Hlnestroll y Sinehea I 19261lCaPltanra leneral2: r~6n.Apartclo ................... Id.m. " 26Idem.... :~ 1 Idem....Otro............ Idem....... • Vlctori.no M.rlllo Ortela••.. Id.m. " 29 id~m.... 1 Idno.... 19lfl. Comandancia ¡r.l. de .111c;&pIUn ........ Idem....... • Vicente Sured. Alzamora••••• Idem... 14 marzo .. ¡~ 1 abril ... 1926! Capltanla ¡¡tn.ral ele Balear()tro............ Idem....... • ~nrlque BI.nco Taboad••••.. Idem... 20 lullo.... 1 allo.to.• 1916 Id.m 1: re&16n.()lro............ Idera....... • AC.pllo RocIrl~uez Cllerva••. Idem. " 7 a!osto .. !~ 1 .epbre .. 1926' Idem.Otro............ Idem....... • Manuel Tolml P~re•••••••••• Idem. " 9 I em.... 1 Idem.... 19l6' Idem a.' re¡¡16n.Otro............ Idem....... • Ralael Rub Montes .......... Idem. " J8Id.m.... 1 Id_.... 1926 Id.m 2: l<t.Otro............ Idem....... • Andr~s Oondle. Oon"'e•..• Idem•.• 22 Idem ... 192 600 1 Idem.... 1926, Idem 3' Id.Otro............ Idem....... , Benllno Leb6n L1orente ...... Idem... 20 Idem ••. i~ ~= 1 Idem.... 1926' Idem 8' Id.Otro............ Ide.......... "r~ Ollerr.ro Alarcón ....... Idem. " 9 lepbre•. 1:; 1 octubre. 1926 Idcm 2."ld._{)tro............ Id.m....... • oo~ fll¡¡ola Rovlra .......... Idem. " 13Id.m.... la ~ 1 Idem.... 1926' Idem 6.' id.()tro............ Idem....... • os~ Armada Pi/lelro ••••.•.• Idem. '. 13Idem.... 192 1 ¡dem.•.. 1V261Rce. Inl' n •. Monlort.. 64.()tro. ........... Id_m.•..... • suc Vlllacort. Macho..•••.• Idem. " 14 idem.... ::i ~ 1 idem.... 1916' Capitanla ¡.neraI4.' rql6••()lro............ Idem....... • Oufllermo Slncho Corrochano Idem... 14 Id........ 1 idem.... 192ó' Ooblerno MIIIt.r de AII'I.Otro.......... . Id<m....... , Antonio Oarcla Hem'ndez '" Idem.•. 14 idem.... 192 1 Idcm.... 1926 Capitaní.lteneraI3.· rql6••()tro............ Idem...•... , Leopoldo Oarcla 8us~uet ••.• Idem. " 15Id.m.... ::i~
=
1 id.m.... 1926 Id,.. 2.' íd.Otro............ Idrm • fr.ndleo OIballas Ru z ...... Id.m... 24 Id.m.... 1 idem.... 1926 Idtm 4: íd.Otro............ Idem....... " Juan Redondo Pardo ......... Id~m... 2R Idem.•·•. 19'~~ 1 Idem... 1926 Id.m 3.' Id.4>tre............ Idem....... • Antonio Oili Cunach ........ Idem. " 3 octubre. 192 ~ 1 novbre. 191Ó Idem Bal.ar.-.eailleDte .•...• Id~m....... • franclsco Oonúlez Salvacruz. ld.m. •. 18 mayo ... 192~ 1 junio .. , 1926 Oobl.rnoMililar dePrisl.DOtna. ........... IdeIL ...... , franclsco R.ov;ra Qulntaa•.. , ldem. " 30 idem.... 192 ~ 1 ¡d.m.•.. 1926; ,Clpilan ja ¡eneral 4: regl60
Madrid 28 de diciembre de 1926.- Ollque deTetui•.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.) IDi.:!s guarde a V. E. muchOoS años. 1. ha '15ervido conceder pensi6n de cruz
le ha servido disponer que la rela- I Madrid 28 de diciembre de 192Ó. de la Orden al segundo patr6n de la
ci6n inserta a continuaci6n de la I compañía de mar de Larache,· don
rea,l orden circul~r de 19 de octubre. DUQUE DE TETUÁN J-»é Ram06 PérM, con la anti~d
'6ltUDO (D. O. n~m. 238), por la que Señar Presidente del Con15ejo Supre- de IÓ de marzo último. debiendo p«-
le conced~ pensión d~ cruz dt; San mo de Guerra y Marina. cibirla a partir de priIIl60 de abril
He:nnenegl1do. a partrr de pnmero I 6igulente.
de diciembre de I~, al capit4n de Señores Capitán general de la segun-' De real orden lo digo a V. E. pa_
Infa.ntería lE. R.) D. Claudio Ba-, da regi6n, Comandante general de ra su conocimiento y demás efectOoS.
mus Rico, disponible en la se¡runda' Melilla e Interventor general del Dios guarde a V. E. muchOoS añoe.
regi6n, se entienda rectificada en el; Ejército. Madrid 28 de diciembre de lepÓ.
sentido de que la antigiiedad que le 1: DUQUE DE TETUÁN
c:orresponde es la de 18 de noviembre .,
de 1924, debiendo percibirla por tan- Señor PreSidente del ~D6e)o Supre-
lo desde primero de diciembre de di- EXCIIKl. Sr.: El ~y (q. D. g.). m.:! de Guerra y Manna.
eho año. . ,de conformidad. con lo propuesto' Señares Comandante general de ~-
De real <ll!"dt;n lo digo a V. E. pa- POT, .la Asamblea de la Real y Mili-¡ ta e Intervento.r general del E1Ú-
.. n CQIlOCluuento y de:mú efectOl5. I tar Orden de San Hermenegildo, se cito. .'
.......
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
SefiOl' .Comandante general de MeliUa.
Señores Presidente del Consejo Sup~
aJO de Guerra y Marina, Capitán g~
nera1 de la tercera región e Intervm-
tor geueral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.)
le ha lenido disponer que la real
or~1l circular de 9 del 111ft ae:tuaI(n. O. IlÚL 379l, por la que se coa-
cedi6 el retiro ROr babel' lido decla--
rados in6tiles. a los IOldados Fraa-
cisco Macea BoronceUi v Anto~.
ArDua. G6mez, perter*:ientes al Ter-
cio' y .a Grupo eJe Faenas Regul...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo tolici-
tado por el músico de primera del ba-
tallón de Cazadores de montaña Este1la
núm. 4 Juan Manuel de los Santos, d
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para Alea!! lá Real Gaén), di.-
poniendo que sea dado de baja por fin
del mes actual en·el Cuerpo a que per-
tecene.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 29 de diciembre de I~.
el Director le"eral,
ANTONIO LoSAD'" ORTEGA
Seftor Capitán general de Ja cuarta re-
gión.
Seftores Presidente del Consej9 Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ¡eDe-
ral de la primera región e Intertetl-
tor ~ral del Ejército.
De reaJ orden lo digo a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Die»
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1S)2Ó.
Dugm na TJmJÁIr
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Pire5idente del Consejo Supre-





Señor Capit4n general de la .egund&:
región.
Señor Interventor general del Ej~I:­
cito.
Sermo. Sr.: En vistlll del escrito
que V. A. R. cun6 a elte Ministerio
en '11 del m~ actual, dando cuenta
de haber declarado con car'cter pro-
viaional de reemplazo por enfermo,
lo: partir del día 7 del mismo me.,
con residencia en M41aga, al tenien-
te de Infanteda D. Vicente N111iez Ro-
blel, diaponiblo por oenfermo en es.
regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
a bien confirmar la determinaci6n de servido conceder el retiro para Murcia
V. A. R. con arreglo a lo qu~ deter- al ~gento del regimiento. de Infanterla
mina la real orden de 9 de diciem- Afnca n6m. 68 Pedro Mlliano Fernán-
bre de 1925 (D. O. nám. 276). ,dez, por haber cumplido la edad pa;a
De real orden.1o digo a V. A. R. obt~nerlo el dla ~~ d~1 mes actual, dis-
para su conocimiento y demás efec- pomendo al propio tiempo que ~r fui
tos. Dios guarde a V. A. R. mu- del presente mes :sea dado de baja en
cbos años. Madrid ~8 de diciem- el Cuerpo a que pertenece.
bre de 1926. De real orden, comunicada por el se-
fiar M4Ustro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
dectos. Dios guarde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería (E. R) D. Aurelio Bravo Ra-
mos, dispomble voluntario en la sexta
región, pase a situación de reserva por
haber cumplido la edad para obtaJerle
el día :a del actual, abem'ndosele el haber
meBlUlÚ de 4SO pcsetaa .que le ha sido
datado por el Coosejo Supremo de Gue-
In. y Marina, y que percihiri a piutir
de l.· del mea de eucro próximo por
el regimiento de reserva de' Iafantería
Pa1eDcia núm. S30 al 4UC~ afecto.
Comandant••
1.000 pesetas por dos quirtqlUtHos.
D. o. llÍDD. 293
Sefior...
JlELACIÓN gUE SE CITA
D. Juan Ximbtez de Enciso y Campo,
del regimiento reserva Málaga, 18.
D. Miguel Peíré Cabaleiro, del regi-
miento reserva de Zaragoza, 30.
t>. Antonio Tarrasa Entrambasacuas,
del regimiento reserva Valencía, ~3.
D. Manuel Mena Palmaro1a, del ~
¡imiento de Vergara, 57.
D. Juan Marcos Borrego, del re¡i.
miento de la Lealtad, JO.
Capt&uel.
J.200 pesetas po,. dos quinq1U1lios '1 dos
anualidades.
D. Ignacio Salgado Gaspar, del· regi-
miento de América, 14.
D. Edu~o Francés Hernández, del
batallón de Cazadores de Africa, 6.
D. Eduardo Mendicuti Hidalgo, del
regimiento de reserva Cádiz, 14-
D. José Ponce de León LedelllJla, del
regimiento de Espalia, 46.
D. Luis Lloret Mérida, del regimiento
reserva Valencia, 24-
D. Juan de Záratll Fernández de Lien-
cres, del regimiento de~ 70.
D. Juan García Eguren, del regimien-
to de Asturias, 31.
D. Ddefonso Valla de la To~ dis-
pollib1e por enfermo en Canarias.
D. Angel Carruu Orri, del regimien-
to de Jaén, 7~
J.lOO leselas lor dos qtlÍfIqWfIÍDI ~ MG
afJtIGlidod.
D. Mariano Valent1D Rioyo, del regi-
miento reserva de Guadalajara, ....
D. Leonardo Ropero Garda, del re--
cimiento de Ceuta, 60.
D. Carlos Upca MaDduley, de reem-
plazo por enfermo en la cuarta resi60.
D. Luis de Molina González Asarta,
del regimiento Cuenca, 27.
D. Andrés Villaescusa de Zayas Ba-
.. del regimiento de Tetuáu. 45-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I D. Eugenio Malina Galano, del regi-
miento de Guadalajara, 20.
Circula,.. El Rey (. D. g.) se ha ser- D. Gerardo Sánchez Monje Cruz, se-
vMJo conceder a los jefes y oficiales del cretario de causas de la primera región.
Arma qúe figuran en la siguiente re1a-1 D. José Negrao Blein, del batallón de
ción, encabezada por el comandante don montaña Gomera-Hierro, 11.
Juan Ximénez de Enciso y Campo y ter- I D. Luis Franco G2rcía, del regimiento
mioanada por el capitán D. Manuel Pra- ' de Astw-ias, 31.
do ~stro, el premio anual de efectividadI
que a cada uno se le señala, por hallar- 1.000 pesetas po,. dos quinquenios.
se comprendidos en el apartado b) de la
base 11.· de la ley de 29 de junio de 19181 D. Ramiro Uamaa del Toro, secretario
(C. L. nÚm. 169), modificada por la de . de causas de Ceuta.
8 de julio de 1921 (D. O. n6m. ISO), de-I D. Roque Chesa AlIúe, del regimien-
biendo empezar a percibinlo el l.· de to de Jaén, 7~.
enero próximo y ateniéndose los que se D. Gonzalo Rodríguez Lannes, del re-
hallen de supernumerarios a 10 que dis- gimiento de Burgos, 36.
pone la real orden circular ~de 10 de D. José Zamorano Lonselino, de las
febrero de 1921 (D. O. núm. 35). InterTenciones Militares de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para D. Julio Ortega Tercero, de los So-
su conocimiento y demás efectos. Dios I matenes de la sexta región.
guarde a V. E. muchos alias. Madrid D. José Ruiz Farrona, del regimiento
:a8·de diciembre de 1926. de Castilla, 16.
D TI.. D. Angel Augoeto Tonosa. ~ll'egi-
lJgUE DE ETU.... miento de Cartagena, 70.
D. Manuel Morales Domínguez, del
regimiento de Cádiz, 67.
D. Manuel Prado Castro, del regi-
miento de reserva de Vigo, 68.
Madrid :aS de diciembre de 19X1.-Du-
que de Tetuán.
© Ministerio de Defensa
30 de diclaabrt: de t 926
----_..-..-~.__ ., ...
D. O. ntlm. 293
la' cuada
del Ej~r.




Excmo. Sr: Vistll la inetancia
que V. E. curs6 a este Ministerio en
9 del mes actual, promóvida por el
taUent. de Infantena (E. R.) doa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 24
del mes actual, dando cuenta de que el I
teniente coronel de Infantería D. Juan
Sánchez GoruáJez, de reemplazo por he- Excmo. Sr.: En vista: del culifi-
nao en esta regidn, ~ halla útil para cado de reconocimiento facultativo
el servicio, el Rey (q. D. g.~ ha tenido sufrido' por el capit<1n de Infantería •
a bien disponer que el expresado jefe D. Eduardo Unceta Guti~rre:r, de
vuelva a activo, .quedando disponible en reemplazo por herido en esa regi6n,
dicha región hasta que le corresponda que V. E. remitió a este Ministerio
ser colocado, según preceptúa la real or- en 6 del mes actual; y comprobán-
den de 9 de septiembre de 1918 (Colee- dose por dicho documento <4 que-
ció" Legislativa núm. 249). ,el interesado se halla en condicionee
De real orden lo digo a V. E. para de prestar servicio, el Rey (q. D. e.)
su conocimiento y demás efectos. Dios ha tenido a bien disponer vuelva a
guarde a V. E. muchos afios. Madrid activo, quedando disponible- en dicha
29 de diciembre de 1936. I reRión hasta que le cC1rte'J)\>nd:\ ser
,colocado según preceptúa la rea.I oro
DUQUE DE TETUÁN ,den de 9 de septiembre de 1918 (CIJ.
Sellor Capitán general de b primera re- I lució" Legislativa n~m. ~49)·
gi6n. I De re..l o~d~n 10 dlgO a V. E. pa·
,ra lIU conOClmlento y dem<1s efecto•.
Sefior Interventor general del Ejército. Dios RUarde a V. E. muchos alio•.
Madrid ~8 de diciembre de 1926.
DUOUE DE Tv.nlÁN
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. curs6 a este Ministerio
en 1I del m~ actual, dando CUf!nta
de que el comandante de Infanterfa
D. Rafael Botana Salgado, de reem·
plazo p.>r herido en e!>a región, se
encuentra restablecido y en disp05i-
ci6n de prestaT servicio, el Rey (qu/\
Dios guarde) ha tenido a bien dispo- Excmo. Sr.: En vista del escrito
ner que el interesado vuelva a acti- que V. E. curs6 a este Ministerio en
vo, quedando disponible en dicha re- '. del mes actual. dando cuent:.: de
gi6n hasta que le corresp.>nda ser que el teniente de Infanter{a D. Pe-
colocado, según preceptúa la real dro de Ciria y del Castillo Olivares,
orden ~ Q de septiembre de IQ18 de reemplazo por herido en e6t31 re>-
(C. L. núm. 249). gi6n, se halla útil 'para el servicio,
L>e real orden 10 digo a V. E ..pa- e~ Rey (q. D. ~) ha tfnido a bien
ra !tu conocimiento y demis efectos. : dIsponer que el tnteres~.do vuelva a
Dios 2'Uarde a V. E. much06 años. 'activo, quedando disponible en dicha
Madrid ;¡8 de diciembre de 19z6. rreogi6n hasta que le corresponda ser '
, colocarlo seg'Ún'prereptúá la real or-
DugUE DE Tl!:rll,\N dende 9 de septiemhre de 1918 (CD- '
general de la cuarta lecció" Legislativa n"m. 249)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectoe.
reneral del Ei~r- Di05 gu¡"rde a V. E.muchos doe.
Madrid ~8 de diciembre de- 19~'
DUQtlE DE TETUÁH
~ñor' Capit$.n general de la primera
región.






'Excmo. Sr.: En vim del cuti-
ñc'lClo de reconocimieonto facultativo
sufrido 'DO!' ~I caoit'n de Jnfante"a
D. Emilio Camncho ~tray. .tl'!
reempla1:o 'POr enferm'> en esa T~·
~ió'l. que V. E. remiti6 a este Minis-
terio en 9 del mes a('tual, y compr;).
bindose 'POr, dich<:> dlX"UrDento de qu~
el i ... teresado se halla en condi' iones
de prestar servicio, el Rey (q. D. g.l
,.. enido' & bien disponer vue1..· a
el DIrector ¡euera!
ANTONIO LoSADA ORTEGA
SUELDOS HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
SeAor Comandante general de Ceuta.
Seliore-s Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra. y Marina e In-
terventor ¡eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia
q~ V. E. cursó a ~te Mini.terio con
~scrito df 7 de abril último, promo-
vida por el capitin del regimiento
de Infantería del Serrallo núm. 69.
D. Eugenio Erea Urraco en .óplica
de que se le conceda la. gr...tiñcaci6n
Ce mando de compafiía, correspon.
dientt. al tiempo de período de cura.
ción por herido en campañl'. el Rev
(q. D. g.l, ofda la Intendencia ge-
neral militar y la Intervención Ile-
nerald el Ejército, se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente con
'1lrreglo a lo dispuesto en las rea·
les órdenes de ~o de diciembre de
1915, ~o de mano de 19~O, ~9 de. ju.
lio y ~s de agosto de 1925 (C. L. nú-
meros ~SO, 127, ~41 V 278)".
De real ordrn lo digo a V. E. pa.
ra 'su conocimiento y dem:is efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ;¡8 de diciembre de 1926.
DUOUE DE TETe,," ,
Selior General en ]t'fe del Ej~rcito
de Esoai'i;" en Afri~a.
Señores Intendente ~eneral militar e
Interventor general del Ej~rcito.
IQdígenas de Ceuta núm. 3, re.pee- años. Madrid 28 de diciembre de I activo, quedando disponible en esa
tivamellu, se entienda rectificad... de 1926. Iregi6n h~ta que le cOTTe5p.)nda eer
que los primera. apellidos de los re- I DUQUE DE TETUÁN colocado, según preceptúa la real 0If-
feridos soldado, 60n como queda di- . den de 9 de septiembre de 1915
cho t no como figuran en la mendo- , Señor Capitán general ~ la segunda 1(C. L. n'6m. 249).
nada soberana disposición, quedandoI región. De real orden lo digo a V. E. pa-
subei.stentes los demás extremos con- S - p'd t d 1 C . S ra su conocimiento y demás efectos.
signados en la misma. enores resl en e e M o?seJo 1U-, Dioe R'Uarde a V. E. muchos años.
De rf ...l orden, comunicada por el ~:em" de Guerrala Yd 1 aÉ1?t et n- Madrid 28 de diciembre de 1926.
• señor Ministro de la Guerra. lo di2'o ....rventor gener e 1 rel o. t'__
V E . . d DUQUE DE TETUAJI'a . . para 5U conoClmlento y e-
má~ efect.?s. Dios ~arde ay: E. Señoc Capitán general de la octava
muchos an~. Madnd 28 ~ dlClem- VUELTAS AL SERVICIO regi6n.
bre de 1926. Se- ,
n.>r lntérventor general del Ei~r-
cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha sl'rvido disponer que al ca pi-
ÚD de Infanterla lE. R.) en s¡tua-
• rión de reserva. D.· Maximiliano
Ca~as M:lrthi, se le abone el haber
• ensual de 4So pesetas que le ha si-
do seilalado oor el Coocero Supremo
de Gu~rra y Marina, , que percibir'
a partIr de J)rimero de noviembre tíl.
limo p.Jr, el r~miento reserva de
Infanteria de Milap núm. 18. al
~ue est$. afecto. '
De real orden lo di~ a V. A. R,
.-ra ~ cott0rimiento "1 dem'lI efec·
.... Dif~.l;I~()~ 'lr ~~ ." lIIQd\),;
...
103330 de dicinubn de 1926
- .•.
CARRUAJES
....... .;•..••".... , 'ne "1II..r
•
D. O. nÚJIL 293
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.), por resolución de esta
fecha, le ha servido conferir los GASTOS DE ALlMENTACION y
_ndos y cargos que a continuaci6n
le expresan a los coroneles y tenien- DOMA DE GANADO
tes coroneles de Caballería compren-
dido!! en la sij;\'uiente relaci6n. que Serm~. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se
principia con D. Alvaro Fernández ha..servldo autorizar a la Yt'gua~a
Burriel y termina con ·D. Bonifacio MIlitar de ~a cuarta Ion? pecuaria
Martlnez de Baños y Ferrer. 1 par~ que remtell"re al !eJ!'lmlent~ de
del Ejér- De real orden 10 digo a V. E. pa- I Cazadores de María. Cristina, 21. de
'ra su conocimiento y demás efectos. !Caballería,. la. canti,dad de 6,396,1.6
Dios guarde a V. E. muchos años., pe..,.ta!: Importe de tos gastos. de ah-
Madrid 29 de diciembre de .1926. ~entacl6n y doma rt~1 ;:anado qu"
tIene ;¡gregado, pertenec/l'nte a en..
DUQUE DE TETUÁK Icho l'stablecimiento y c.rrespondieh•
Señor... te a los meses de julio a septiem.
,hre últimos, ambos inclusive, siendo
IlJl.LAoCION QUE SE CITA c:trgo dicho importe al caoftulo no-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha veno. artículo único de la secci6n
tenido. ~ bien autorizar a la Yegua- , Coronela. 1 cuarta del vigente presuput'sto.
da Militar de la cuart~ zon.a pe-; . ; De nal orden lo digo a V. A. R.
evaria para que, por gestión dlrect~, Do. Alvaro Feml1ndez ~urnel, ex- ara su conocimiento demá! efec-
adquiera una tartana para el servl- cedente en la segunda reglón. al De- P D' d V YA ~ chos
., 6' d R í D dE" tos. lOS guar e a . :"" muelo de la misma en el destacamento p SitO e ecr a y oma e cIJa. - M d'd 8 d d" mbr. de
. d R' d T L' anos. a n 2 e ICle ~de Conanglell, cuyo Importe total, e I D. Icar o . orres l~ares, exce- J 26
750 pesetas. será CQn cargo al capi-: dente en la prlmer.a reglón, a eler- i 9 . .
tulo noveno, artÍCul. único de la cer el cargo de Inspector de la pri-. DUQUE DE TETUÁIf
sección cuarta del vigente presu- mera zona pecuaria (Alcalá de He- Señor Capitú general de la lel'UJld~
puesto. . naresl. re 'ón
De real orden.lo di,o a V. A. R. D. Rioardo Garda Benftez. exce- 1 gr.
para su conocimiento y demAs etec- dente en la se~da regi6n, a ejer-. Señores Intendente general !DiIi.tar
~s. Dios guarde a V. A. R. muchos cer el cargo de Inspector de la se-I e Int~rventor ..eneral del E)4!ra~.
años. Madrid 39 de diciembre de gunda zona pecuana (Jerez de "la
1936. Frontera) . .
D. Javier Obregóa Gauher, ex-
DUQUB DI! TE'nJÁK cedente en la cuarta región, a ejer-. MATERIALES PARA TlIlC::TALA-
Señor Capitú general de la segunda cer el cargo de inspector de la ter-I CION DE CAMA-BASCULA
región. cera zona pecuaria (Hospitalet de
LlobreR'at) . t Exrmo. Sr.: El R~v tq. D....) haSeñ~e5 Intendente general mIlitar D. Antonio Gonz'lez Lei...a, e:xce- tenido a bien autorizar al Dep6si.
e Interventor general del EjérCito. dente en la octava regi6n, a e'ler~ to de Cahallo! Sem~nlales de la ter-
cer el cargo de inspector de la CU&r- cera zona pecuaria para qut'. por Ifes-
ta zona pecuaria (C6rdoba). ti<Su directa. adquiera. el DlBt""al De-
DEPOSITOS DE SEMENTALES D. Luis Diez S!nchez, excedente cesario para procedf'r a lB inltala-
en la quinta regi~n, a ejercer el Clr~ ci6n de la cama-b!sr:ulA. de la do-~adecido error al publicarse la si- go de inspector de la qwinta ZODa lad6n del expresado Den6sito, cuyo




Luis Florest..bello, de reemplazo CIAL número 29J, se reproduce rec- D. Francisco Areyiaga Elio, ez-
vQluntario en esas lelas, en súplica tificada. cedente en la sexta región, a e:ier-
de que se le concl!da la vuelta al i . cer el cargo de inspector de la lez·
, servicio activo, el Rey (q. D. g.): Circular. Excmo. S~.. E.I Rey la zona pecuaria (Santandért.
ha tenido a bien acceder a lo 60lici- ; (q. D. g.). se ha serVido dl~poner D. Enrique Dalias Martinez, es.
tado por el recurrente, quedando dis- 9ue los tenientes c~ronele5 primeros cedente en la primera región, a eje...
ponible en dichas 16166 hasta que le ¡efes de 105 Depósitos ~e Seme~ta- cer el cargo de inspector de la lépt¡'
corresponda ser colocado según pre- es, reclamarán, en nómina especial, ma zona pecuaria (Baea).
cept631 la real orden de 9 de septiem- las pagas y ~oda clase de deveng.os D. José Rico Ruiz, escedente el
bre de 1918 (C. L. núm. 24Q). ; del coronel Inspector y de los le· la primera regi6n. a ejercer el car-
De real orden lo digo a V. E. pa- fes .de Estadística de la zona res- go de inspector de la octava zoDa. -
ra su conocimiento y demás efectos. pectlva.. . pecuaria (León).
DiOll guarde a V. E. muchos años.! En 10 suceSIVO, los tenientes c?r~- D. Pablo Damio1n y L6pez de
Madri<1 28 <k diciembre de 1916. \' Deles y comanda~tes de Estadlstl- Yela. excedente en la primera re-
ca, así como también el comandante gi6n al regimiento de Cazadorel AI-
. DUQUE DE TETUÁK del Depósito de Sementales y capi- man;a J3.
Señ Capitán general de C\narias.' tán secretario del coronel inspector, I D. Germo1n Le6n Lores, excedente
or . serán nombrados por consurso,. .es-' en la tercera región. al rellialiento
Señor Interventor general del Elér- pecificando, en cada caso, la miSión de Cazadores Albuera 16.
cito. '1 que han de desempeñar. En caso de •
ausencia o enfermedad del coronel, TeDlen'- coronelel.
ejercerá el cargo de inspector el te-
,niente coronel más antiguo de Se- D. José V4zql~ez Sánchez, exce~en-
ECImo. Sr.: En vista del escrito mentales o Estadística. te en la segunda región, a la Ve-
!lue V. E. cursó a este Ministerio en De real orden lo digo a V. E. pa- guadª Militar de Jerez.
, del me-s 31Ctual, dando cuenta de ra su conocimiento y demis efectos. D. Antonio Morilla Vallve, exce-
'lue el al'férez de Infantería D. J06é Dios guarde a V. E. muchos añol. dente en la cuarta región. al De-
de Bias Arantegui, .de reemplazo ~r Madrid 28 de diciembre de 1916. pósito de Sementales de Hospitalet.
herido en es.ta: reglón. se h..lIa utll i' DUQUE DE TETUÁlf D. Bonifacio Martínez de Bados
para el serVICIO, el Rey (q. D. g.) Y Ferrer, del Dep6sito de Remonta,
ha tenido a bien disponer vuelva a Señor... al Depólito Central de Remonta y
activo, quedando disponible en dicha Compra.
región hasta que le corresponda ser Madrid 29 de diciembre de 1920.-
colocado eegún preceptúa la re..l or- DESTINOS Duque de TetuAn.
Gen de 9 de septiembre deo 1918 (ev-
lecci6n Legislativ4 núm. 249)·
De real ordt'Il 10 digo a V. E. pa-
ra eu conocimient. V d~más efectol.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 28 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁH
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Sermo. Sr.: el Rey (q. D. ,.) le
ha tenielo autorizar a la Ye&'\lada
Militar de la cuarta ZODa pecuaria
para que por reltiÓD directa adquie-
ra el ~ano necesario para pienlO de
las lecciones de Marquina y Conan•
..lell, cuyo importe total, de 6.300,04
pesetas, será con cargo al capitulo
noveno, articulo ónico de la sección
cuarta del o vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem's efec-
tos. Dios ¡uarde a V. A. R. mu-
ExClllo. Sr.: El Re, fq. D. g.) te
\a servido autorizar a la Yeguada y
lemental~ de Smid-el·M' para que
:¡>ar &,E6ti6ll ditecta ad,uiera los ar-
Uculas de p1en.os que pr~sa para o
luministrar al .-nado de la misma,
elebleado ser tarIfO el importe total,
que asciende a 7.010 )oeletal. al ca·
pltulo sl!ptimo, articulo ónlco de la
lecci6n 13 del vi,ente presupuClto.
De real orden lo dilO a V. E. pa-
ra tu conocimiento y dem's efectos.
Diol &'\larde a V. E. muchos a!os.
Madrid al de diciembre de J036.
Dugtn DE TnuÁ1f
Setior Comandante pIlera) de Ceuta.
Sdores Intendente ~eJleral militar
e lJltelventor reneral del Ei~rcito.
-_._. _.... . .... -- .. -
cargo al capitulo noveno. articulo úni-I chos atlos. Madrid ~8 de diciembre trimestre del ejercicio de 1925-%6 de
ca de lasecci6n cuarta del vi¡ente de 1926. la C!>mandancia de trop<.s de Inten.
presupuesto. Du UE DE TETUÁN dencla de Larache y compañias de
De real orden 10 digo a V. E. pa. <l obreros del Establecimiento Central
ra su conocimiento y demás efectos. Seii.or C~pi~n general de .la segun-j de .Intend~cia. el Rey (q. D. g.), ha
Dios ¡uarde a V. E. muchos afias. da regI6n. . te~do a b1e'll aprobad.... de confor-
Madrid 27 de diciemble de 1926• Sefiores Intendente general minar mirlad ~on lo dispuesto en la real
DUQUE DE TETUÁN e Interventor general del Ej~rcito. ~~~n(Ó~o"a:ó:~:;7)~ octubre de
Sefior Capi~n lfeneral de la tercera •• • De real orden, comunlcada POI" el
re~6n. eedor Minutro de la Guerra, lo digo
Sdores Intendente r~neral militar .............. a V. E. para ~ conocimiento y de..
1 1 d 1 E ·" 'to máa efectos. DIOS lrUllrde a: V E. oe Jlterventor genera e locro. KATERIAL DE INGENIEROS muchos años. Madrtci-;8 de diclan.
Excmo. Sr.: Examinado el presupaes- bre de 1926. .
to opara completar la herramienta exis- el DIrector Iftenl.
tente en los parques pertenecientes a la AMomo LOSADA ORDoA
disuelta Junta de Municionamiento, for- Señores Capitán general dé la pri.
muladoy reínitido a este Ministerio por meTa regi6n y Comaadante genenl
el coronel Director de ros talleres del de Ceuta.
material de Ingenietos en 24 del mes
actual, el °Rey (q. D. g.) ha tenido a Señor Inte:rventor general del Ej~r.
bien aprobarlo y disponer que su impar. cito.
te, de 3.8:;8 pesetas, sea cargo a la
uignaci6n hecha de dicha cantidad a
los citados talleres por real orden de 20
del corri~te mes (D.' O. núm. ::188), efec-
tuándose el servicio por gesti6n directa.
con arreglo a 10 dispuesto en el aparta-
do primero del artlculo 56 de la ley de
Administraci6n y Conubilidad de la Ha-
cienda pública de J.- de julio de J911 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.)
(e. L. núm. J28). ee ha aervido conceder a los jefe. d.
De real orden, comuniCada por el se- Intendencia que fi&'\lran al la li¡ruiell.'
ftor Ministro de la Guerra, lo digo a ~ relación que comienaa con D. la.
v. E. para su conocimiento y demis ha Go~ález Martfn y termina CoD
efectos. Dioe auarde a V. E. mucho. D·
o
.~duardo Godino Valdivielso, 1..afta.. Madrid 29 de dklembre de 192Ó. pUlIIonet de la. condecorlt:ioDel de
San Hermenerilclo que le expret&Jl.
11~ ...... con la antia1ledacl que a cada 1IIlO ..
ANToNJO LosADA O.,.~ le .dala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Seft.or Capitán general de la quinta re- ta IU conocimiento y dem's efeet.,
glón. DiOl guarde .. V. E. muchOl &601.
Seftores Intendente general militar e In. Madrid 38 de diciembre de J926.
tervelltor general del Ejército. I DUOua ~ Taro,b
_ le I • Seilor Presidente del Coneejo Supre-
..............1.~ mo de GuelTA y MarlDa.
CONTABILIDAD ISefi~res Clo.pitanes ~ner!"lesde lu
I primera. IIepnda, aiptima, octaVAE x c m o. Sr.: Examinad.. las regiones y de Canari. e InterTell.cuent.. del material del primer cua. tor general del Ej~rcito.
Madrid 2:1 de-didembre ~ J9l6.-Duque de Tduia.









CorClllel Resern D. Jallo OoDdJes MartúI•••••••••• P.
Otro... .. • • . Idrm... 'J~Blr" Larra Idem ..
Teaic*~ Ac:tiYO. • .,....40 a.d J'aoft'L l .
CoroDd Retirado • Rafael htr6D OardL P. Cnaz
Otro. , Ideal... • ADIODlo lUDE de la Pella....... lele ..
Tsln1e coroDel Idr..... • RafNI HldaJao Salu .••••.••••• Id_ .
Olr'Oo Jdeta.... • Eduardo OodlDO Valdlylrbo Ia- .
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PESTIN08
ve&eriJIarIa.· '18g1IDdoe.
D. Luis del Pino Huertas, del di·
suelto regimiento de Artillería de
plaza y posici6n, S, • excedente (;OQ
todo el sueldo en la segunda re¡i6n.
D. Manuel Ulierte Torres, del De.
pÓ6ito de Recría y Doma de la se--
gunda zona pecuaria, al Dej)Ó5ito de
Recría y Doma de Jerez.
D. Pero Flórez Mo.ntero, de la ye-
guada militar de la segunda zona ~
cuaria, a la yeguada militar de Je--
rezo
Do Vicente Calleja Bastante, del
Depósito de Remonta (plaza supri.
mida), a excedente con todo el luel-
do en la primera región.
D. GutDenindo Aparicio Sl1nchez,
del Depósito de Recría y Doma de la
cuarta zona pecuaria, al ~p6sito de
~ía y Doma de Jerez (Destaca.-
mento de Córdoba, con carActer even-
tual).
D. LOrenzo P~rez Torres, del se-
gundo regimiento de Artillería pe-
sada (plaza suprimida), a excedente
con todo el sueldo en la primera re--
gión y en comisión al primer reei-
miento de Artillería a \>i.e.
D. Enrique León Olivas, del sexto
regimiento de Artillería pesada (plaza
suprimida), a excedente con todo el
sueldo ea la tercera rewi6n.
D. Andr6s Amador Rodado, del di.
suelto primer regimiento de Artillería
pesada, a excedente con todo el Iuel.
do en la primera regi6n.
Do FrattcÜlco Cerrada Zoya, dll
Depósito de Recría y Doma de la
segunda zona pecuaria, al Dep6eito
de Recría y' Doma de Jerez.
D. Luis Domen«h Lafuente, del
~p6sito de Recría y Doma de la
primera zona pecuaria, al Depósito
de Recría y Doma de Ecija.
D. Mateo Madrilejoe Ville,as. del
Depósito de Recría y Doma de la
s~ptima ZODa pecuaria, al Dep6eito
de Reaía y Doma de Ecija (Desta.
Camento de Ubeda, con carácter even.
tual).
D. J~ Montero Montero, del cuar~
to reogimiento de Artillería pISada
(plaza suprimida), a excedente con to.- .
do el sueldo en la segunda rerlón.
D. Cecilio Villoóa Esteban, del
Depósito de Recría '1 Doma de la
primera zona ~iia, al DepcSsito
de Recría y Doma de Eclja.
D. JW!IlIO Pira Urttlbia, del di.
6tJelto regimiento de Artillería de
plaza y posición, 4, a excedente coa
todo el lIt1eldo en la lexta región.
D. Rafael Montero Montero, de la
diauelta yeguada mUitar de la cuarta
Z9na pecuaria, a excedente con todo
el sueldo en la seeunda rqi6n.
Ve&erlDarla.~
n. Fernando Hern4ndez Gil, del
disuelto terc« te¡imiento de Artille-
rlá pesada y en pr'ctlcas en la Aca-
demia de Sanidad Mllltar, a exce-
dente con todo el 8Ueld.> en la ¡¡rI.
mera regiÓn, cootinuaftdo en' las re-
refidM pr4cticae.
D. FtaDcilIoo de Castro Seco, del
d'c;mo t~to .de Anillerfa peaa·
~.-~fI1(" _:...:. _ .- - .. ' __ -..
ULACI6N QUE SE CITA
Ve&erinarloe DlAlon..
D. Manuel Bellido Vúquez. de la
disuelta comisión central de compra
de ganado. al Depósito central de
Remonta y compra de ganado.
D. Antonio Tutor Vúquez, del De-
p6sito de Recría y Doma de la pri-
mera. zona pecuaria, al Dep'-ito de
Recría y Doma de Ecija. . .
D. Glicerio Est~vanez Villazatn, del
Dep6sito de ·R.eoría y Doma de la
s~ptima zona pecuaria (plaza 'supri-
mida), a excedente con todo el sueldo
en la primera región.
D. Gabriel Garda FerrW1dez, del
Depósito de Recria y Doma de la se-
gunda zona peocuaria, al DepCSaito
de Recría y Doma de Jea-ez.
D. Florencio Carrillo Gil, del De--
pósito de Recría y Doma de la cuarta
zo~a pecuaria (plaza suprimida), a
ex«dente con todo el sueldo en la
segunda «'egión.
VeterlDartoa priJDelow.
D. Reineiro Garcfa de Blu, de la
disuelta comisión central de compra
de ganado, al Dep6sito central de Re-
monta y compra de ganado.
D. Enrique Ponce Romero, del di.
suelto grupo de Inatrucci6n de Caba-
llería, a excedente COn todo el sueldo
en la primera región.
D. Guillermo Eapejo Mirones, de
la yeguada militar de la .egunda 10·
na pecuaria, a la ye¡uada militar
de Jerez.
D. Juan García Covacho, de la di-
suelta comisión central de Remonta
de Artillería y a¡m-l1rado a la de como
pra de ganado, al Dep61ito central
de Remonta y compra de ranado.
D. Enrique Alonso Moreno, de la
disuelta comisi6n central de compra
de ganado, al Depósito central de
Remonta y compra de ranado.
D. Luis Cauai Sufiez, de la supri.
mida yeguada militar de 1& cuarta
zona pKuaria, a excedente con todo
el sueldo ten la cuarta regi6n y en
comisión a la yeguada militar de Je--
rez (Destacamento de Conanrlell,
con carácter eventual).
D. Gabi.no Gallardo Ga.rda, del De-
pósito de Remonta, al Dep6sito cen·
tral de Remonta y compra de rana--
do.
D. Jos~ ~po Serrano, de la íli.
suelta comilli6tl. central 4e Remonta
de Artillería y 'agregado a la d. com.-
pra de ganado, al Dep6sito c:entral
de R.emonta y compra de ganadó.
D. Antonio Tr6coli Simón, del di-
suelto teroer regÍlniento de Artillerla
pellada, a excedente con todo el ~­
do en la segunda región.
D. Juan Castro Sogo, del disuelto
grupo de Instrucción d. Artillería,
a excedente con todo el sUeldo en la
primera región.
D. Ramiro Guill~n Ariza, del di-
suelto primer regimiento de Artille-
da pesada, a excede1lte con todo el
sueldo en la primera región. .
D. Manuel Latrea Jabardo, del di-
suelto 12.° regimitento cIe..ArtiUerfa
pesada. a _cedente con toéJo el ...1·
do en Ja~ nei6n·
•••••
•C¡""zar. Excmo. Sr.: El !tey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
los jtfe!l y oficiales de Veterlnarla,
tomprendidoa en la siguiente tela-
ción, que principia con D. Manueol
Bellido Vl1zquez y termina con don
Valeriano Martín Rodríguez, pasen
a servir los destinos o a las situaco-
nes que en la miama se les seliala.
De real orden lo di~ a V. J!:. pa.
n su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll dOl.
Madrid 29 4e 4iciembre de 1~6,
SeIor•••
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. ·Sr.: Vista la -instancia.:
que acompañaba al escrito de V. E.
de 7 del actual, promovida por el
capitán ck Intendencia, supernumera·
rio sin sueldo en la primera regi6n,
D Antonio Rodríguez S....tre, «;1 Rey
(q. D. go) ha tenido a bien conceder
a dicho capitl1n la vuelta al aervicio
activo, quedando en la expresada si-
tuación de supernumerario halta que
le correspond... obtener colocaci6n, ck
acuerdo con lo preceptuado en el real
decreto de 20 de agosto del año l1lti·
mo (Do 00 núm. 187).
D real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl afioa.
Madrid 28 c» diciembr~ de 1926.
DUQUE DE .TJ:rubr.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.)
de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Milit<.r Orden
ck San Hermenegildo, ee ha dignado
conceder al teniente coronel de In-
t6ndencía D. Enrique Gr0680 B3llTo-
80, la placa de dicha Orden con la
antigtied...d de 7 de agosto ck 1926,
debiendo cesar en la pensión de la
cruz por fin de dicho me. y reinte-
grar en su caso las mensualidades
posterío.res que hubiera percibido con-
fomu .a lo dispuesto en el artículo
tercero de la real orden ck 8 de julio
de 1918 (C. L. núm. 178).
Oe ra.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de~ efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe afios.
Madrid 28 de diciembre de 1926.
DUgUE DE TItTUÁK
S~ñor Presidente del Consejo Sup~
mo de Guerra. y Manna.
Seiiores Capitán general de la tercera
región é Interventor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
:t~ ... . &o¿ Jo~~;.~9!' A,O•.-2Sd_
da (plaza su~da) y..~ ~ic~ -litar, p. deetinado a. cticbo Cuerpo. l, PRBMIOS·· DE ~FEC'l'IVlDAD tij
en la Academia de Saiúcbd Mlhtar, con arr~lo al articulo 10 del real '5f ,
a ~xcedente .~ todo .el,sueldo. _ la decrds.>~,39..• juio 6lt;ia) (DlAJUO • E~. Sr..: El ~ (11. D. a.) ;¡
pnmera rerlÓl1, contllluando eo las 01IClAL num. I~. ha tenido. a bu:n conceder el premio ,rn
referidas practicas. De real O{den'lo di~ a. V. E, p~ anual .d~ ef~dad ~ 1.:ZOU peee.~
D. ValerilUh> Martín Rodrí,uez. dd r2 S1l ~eIIltO Y demú ¿ect.l6. las, c:orie.po . tes a dos quÍDql»!
catol'ce r~to de- ArtiUcria~ Dios &"larde' a V. E. muchos años. niOl Y 00. a.n»alidades, al farma.
da (plaza ••primicia) y eD' Ddetlcas Maprí4 29 de .~embre de 14}26. céutico primer.o de Sauidad Militar ~
e'Jl la ·Acad.u de suu.Claa JiUitar, a 1) "-'1_ D.Mi~l Zavala. L~. dillpoo.í.bMl ....'
exC4MJeot6 Coa' tOdo el i,*ldo en b. uqWó Dlt· ...... ..-. voluntario eIl l~ :reai6a. y el . ..~
primera regi6a, ooatilnlapdo- en 1114 s.ñcn: CapiUn ¡aeral de l~cuarta ~ I.QOO pe&et.a6, p'or ~ ~inqueDoi_
referid» ~ktic_. reg.lón. . . . 3;1 d;el~DWempko. D. Ni~ Ga..
Madrid 20 de dJciembrede 103b.- Sdor ln~~or ~a1 del Ej6r- ü
d
6rru del.~9 y GBC'da, dMtin&-
Duque de Tetu'n. . cii.o.·· . ". . 1,0. en. el JRuiwto de. Hia;ielle mi.
____ .- llar, con arre¡lo a. lQ dillp'u..-tn eD
- el apartad~ b). de 11& bua. n.· de la
. Excmo..~. : . E~ Rey (q•. D. ~:). fey d6 2C;H1e j'lnio de 1\)18 (Col.ui_
.e ha servIdo dlspoIler q~e' loe ca.p,~' ~, Sr.: El ReJ. (q. D. s.;) ha L.~giS.líJ#'Il4 Q¡ÚDJ. ~60),. percibi6ndo1e
tanee >: te.niente- m~~OI q~ ~f~ tWdO;1ii~d~QIIC qu~ el, ~fécez desde .~etO de ~Q. próximo•.
en la tI1g11lf11lte rel&cllSIl, que ~IItla Diéa!co .<:OIDlllémentO¡D. Pedl-o \e.. De teal orden lo digo a V. E. pa.
con P, Anr;el Orte,.. M.ont~ y latde,yf.:_. .1~cW. OOG dee\Ípo ra. IN conocimie.ato y deld6 efectoe.
tenJWla COIl l?¡ Prl.xedtf BaA'áres. en el w¡>6silQ el; .~ y. Doma p'lOlguarde a V. E. muchOl a.iioI..
Zan.:lA. puen' ~tinadol a 1tpII pun- ¡eh! -la ~hcU, ZOna. pecua.ria, pa5/il a Ilhdrid 28- de diciembre d. 1916.
te» y IituaeiOllee que - indican, ve· f/tftU.t' .'u,- lIenicio.. aJ ftIlIÍlIÚollto DUOlJK DE Tuu'-
rificando IiU ~~i6n OOG uro bnUr'oe"\'íUavio08a. suto d. Ca.'>a. ....
reocia. . ' llería. ~~~. C~i~ 8'aerales- de la
De nal· wcMo lo diI'O a V.. E. pa- De real, oaMD; ló dit& ~. V'. A. R. prImera y 5eJUnda Ile~.
ra.'\I conocimiento 'y dem~. ef~toe. ~a .6U ~~D1i~to y_ demás efec· -.> 1 t
mOl ruarde a V" E; muc~oe años: ¡t;".Di~_~a.r~.a, V. A.. a,.' much~ cit~. n erv,entor ¡eneral del Eji,r.
M.adrid ~9 de diciembre de 1026. la~. !'ú4pd' 39-. ck..díci~_ de
. DpQI1l, D~. ~.. ~026.' . .. 11----------_-
SeíWrel Alto Comisario y Geatlral en I DUQU8 Da; Ta'tMN. II9f'OSICfONIlS
]e.fe del E;4rcito de Eapafia, en I~flor CapfW1 8'CiI1tlra1 de .la eepn. .Ia SecntMa 1~I_ ........
Africa, Capi~ aue.ri.l.. de la ;¡.. 1'4l¡i6D. •.. ... ........... •
quinta y .'ptima re,lOllee y COI l"'" la ..........
manQutee 'lIlDeT&l. de Ceuta Y Sel.or I&l.tenentol"~..al del Ejér- 01.'" .
W.liUa. dt().
Señor Intuv_* ....1 d~ Ej....
cito. .
tltLAClólf gos • C1TA
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" QlIcda~ , otro ~ CArab
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• ~~CIrtftmJ~ •••~IIidI1 I"'I~~ ..
• I'rlIiMhcO1'aY* JfwMr .. ti.. ... 0." CIYfl .. ;
.... AIlIIIa~wo ~to IcSem .
Pe4N .rmaa.r~ez •••••• :. Olio......... l ....-eda ••
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INGRESOS
DiO!! gulirGe a V. ~. JIluc1loe d04l. regimiento t¡;¡adorea Alfonso XII.
Madrid :i8 de dici.embl'e de 1,36. :u de Caballería. a la Comandancia
I!I DlrectoqaeraJ, de Al~eciras.
. Paisano. Fernando CeTdú 1Ur..
tumo. St:: R.bieDdo las COI1- ¡OSi MAR1A til OUGllI:Il Fa.ro queso residente en esta Corte. Car"
tticionee pcevenidaa para servir en I denal Cilnetoe, " a la Comandancia
Mte I_tituto 101 iDdividuOI que lo ExdDOe. eeñor~ CapitaDeo c~ralM Ide Algeciiaa.
ten1ao e.>llclbdo 7' 6&'W'aD en la ei- de 1ae regiones y B'learee y Co- Cabo, Fran~ FtI'IlÚdez MMtfn;
IUiente rotaci6n. que comienza COD mandantes aenerala de Cellta y. del regiDliento lirfanter1a ~ Melle
Frandlco TfIITODeII FérrlD Y termina MeliUa. U~, 59, a la ComancDlDda de Al,.
taIl Francieo> Gabat6D Súch., be aras.
iacordüo c~le. mrreso en el AUtu &tnUleioul'$ &0... e.dí_"1 Otro, Gtegorio RoDilUlo de la Cnu.~IDO, 0dD destiDo á la, ComandaA- ü ¡"fal.nú. del regimieDto Vad·RwI, JO. a la Co;
bU que a cada QI10 ée le eeña.la, mandaDcia de Tarragona.
debiendo~ piNMIlte loe jefee de Soldado, Frandeco 'ferroDell F.. Soldado, Santiago Saatiago Santfa.¡
101 NlIpectivc. CueI'pOlI. para 101 ~ftk:- rtfD, del ClIarto re~Jento ArtiUeria . ro,' del regimíeDtO iI1i%to ArtWeIÚl cW "
to. de alta 7 baja, 10 mandado "'1 . pesada., a la COm.llld&Dtia 41 .:ra.:rra-l Lan.:cbe. & 1& ComadaD.tia de A1~
.... «den ele ,. .ele~ de .lJos-I,ODa. ciru. .~'~~~~'. J4)~ . . ~Ol~~Ñ" ,..'-*. del Otro, ~~ ~eI~
. ..
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MariDco, ÁDtonio Segovia Bar-
bóteo. del Cañonero Alvaro de Ba-
zán, a la Comandancia de Vizcaya.
Otro. Enrique de Amo Garda, del
Caaonero Laya, a la Comandancia
de Guipúzcoa.
Otro, Pedro Doval Olivero de la
Brigada reserva Coruña (Trozo de
Sada), a la Coml.Ddanciá de ViicCIIYa.
Otro, Francisco Gabarr6n S"nchez,
del Torpedero núm. S, a la Coman-
dancia de Vizcaya.. .
NOTAS. Loe lndividllOlS compren·
didos en la rdaci6n que l.Dtecede,
pueden presentarse a ier filiados, e»
la .Comandancia de Carabineroe más
próxima d punto éIi qlle residan, d·
oeptuando de ello a 1.. de Madrid,
incorporÚldoee a la unidad de des- .
tÍD!> previstoe de autorización mm~
lar, que lee facilitará el jef. de la
&es en que hayan sido ~liados. •
Soldado, Salvador V4Jquell P ., TraDecurrido el plazo de dos mesO?
de la CompañíA: de Mar de· wuts) siD tue los adinitidoe ~ presenten •
a la Comandancia de Huch·.. d d ~.Otro, Salvador Escobar Feruúdez, ser liados, serán da os e Ja en
, las Comandancia. de de.stino.
de la Compañía de Mar de lrúlli11a, Loe individuos que se hallen en
lo: la Comandancia de Sevilla. aetivo servicio presentar'n para ~.
Marinero, Joeé Núñez Carmon.a., de filiados certificado de anteceden'~lI
la Brigada reeer\ta Almería (Trolo penales, y los que ~ hallen ~parad:>1l
Garrucha), a la Comandancia eSe St.- de filas el documento lIiDtenor y cer-
villa. tificadoe de acta· civil, conducta, y
Otro, Joeé M.rla. Ortega Súcht-, otro que acredite .u situación militar.
del transporte Almirante Lobo, a la Loe c;,:sadoe preeentarÚl copia del
Comandancia de A.turi:u. . . u:ta civil de caeamien'to y certificado
Cabo, Manuel Lao GaldeaDo, del de conducta de .su etlpOü. .
traDlIporte Contramaestre Ca.ado, a Los procedentee de la clase .de pai-
la Comandancia de Atturiaa. ,.. lanO que le fiHen en cualqUier Co-
Otro, Miguel Gon~4lez S4ez, de 1& mandancia, eerb paSloportadOl por
Base. Naval do CádlZ, a la Coman· cuenta del Eetado, paTa los ColegiJJ,
dancIO: de Pontevedra;. . con objeto de que adquieran la in.-
Otro, Manuel Campoe M~lIna, de I trucción militar prevenida y detde
la compañí~ de Mar. de td~lilla, a la ! los mismoe ié incorporar'n a su. de..
ComandancLa de GUlptízcoa. . 1tinol
Otro, Sebaatil.n Garda Berzunl:'e, M~drid 2A dé diciembre de 1~26.-·
del ~orpedero nl1m. 14. a la coman-,' Olaguer-Felíu.
dancla ~ Gulpúzcoa. .
Marinero Francisco Pascual Mel·
gares del' CañÓll1ero Launa,' a la --'-~''":-::__~~~.-~_:=_
com~dancía de T:~gona. JMADRlD.-Ta11~ret d~1 Dcpóllto d~ la OaerrL
I
AlttU &o"ai&i,mal,' &0'"0 Carabi""DI
&Dm,w.
del J'q'imiento de Sorla, 9, a la Co-' Sargento, Gonzalo Dbila Ant¿..
mandancia de Algecirae. . Del, del regimieJ1to Caetilla, 16, a la
Músico 3.0 , Emilio Muñol Garda Com3lldADcía de FAtepona.
Herrera, del bata1l6n reeerv. Infan- ¡ Cabo cornetas, Antonio Palazón
tería Segovia, 93, a la Comandancia. : L6pez, del rqimiento Inca, ~. a la
de Navarra. IComandancia de Balearee.
Sargento, Serapio VilJarroy&.: Sin.- Cabo, Marcelino Mateas Rodríguez,
chéZ, del regimiento Infantería Gra- . del regimiento Segovi&.:, 75, a la Co-
ve1in3lil, 44, a la ComandaDcia de Al- mandancia de Estepona.
g«iras. Com&, Dionisio Alvara de Que-
Otro, Saturnino Moralee Recio, del vedo y Rodríguez, del regimiento del
Iq'imiento Toledo, 35, a 1:.: Coman., Rey, 1, a la Comandancia de Gui-
daDcia de Navarra. Ipúzcoa.
Cabo, Manuel FemÚldez Curto, Trompeta, Diego Celdran Cano,
del regimitnto Garellano, 43, a la Idel regimiento Artillería de Costa, 3,
Comandancia de Naovarra. a la ComandaDcia. de Gerou.a..
Otro, Pedro Roncero· Muñoz, del '
eegundo regimiento Zapadores Mina-I
dotes, ala ComandlWlcia de Tarta- Alw ~#io1uUu como C.tlbéfl,rOI
gona. U IIU"...
Otro, Miguel Sl1nchez Gil, del re·
gimiento Infantería de Vizcaya, SI,
a la Comandancia de TarraBona.
Soldado, Francisco Gómez Bercia,
de Regulares de Ceuta, 3, a la Co-
mandanci. de N avana.
Otro, Juan PuchFerrer, del ~.
miento Infantería GuadalClljara, ao, a
la Comandancia de Nav¡"rra.
Cabo, Juan Doval Gallego, del re-
gimiento Murcia, 37, a 11,,; Coman·
dancia de Huesca.
Otro, Fernando Buendía C&mpdza-
DO, del terur regimiento Infanteda
de Marina, a la ComaDdancia de
Murcia.
Corneta, Bonifacio NaVal Romero,
del regimiento Infantería Covadon-
ga, -40, a la Com.ndancia de Murcia.
Otro, JOlé Cabañas Rodríguez, del
regimiento Gravelina., -41, a la Co-
mandancia de Huelva.
Trompeta, Fernando. ~eml.ndez
Acerboni, del cuarto reilmlentC? Ar-
tillerla ligera, a la .comandancla· de
Gerona.
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